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Abstract 
Indigenous art and the western landscape tradition form ongoing 
influences on Australian eco-art. A majority of Australians now 
acknowledge that reconciliation and environmental sustainability are 
related issues. At the same time, western conventions of the sublime and 
the picturesque landscape have remained effective campaign materials. 
While historical tensions between Indigenous stewardship and a 
culturally abject, sublime ‘wildness’ still sporadically reappear in the 
economic and political arenas, on the whole, these two powerful visions 
of the landscape have jogged along together for thirty or so years of 
environmental struggle. This paper traces a brief history of how the 
western landscape tradition has been modified by Indigenous concepts 
of country. It then opens the discussion to current projects that combine 
traditional and inter-disciplinary knowledge within a speculative 
framework of ecological aesthetics.  
Introduction 
In 1963, Yolngu elders petitioned the Menzies government against the 
alienation of traditional lands for bauxite mining at Yirrkala in the 
Northern Territory. The bi-lingual petition was bordered by a painted 
summation of Indigenous law: landscape features and clan designs 
specifying ownership and responsibilities for country, one Yirritja and 
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the other Dhuwa, on two pieces of stretched stringy-bark.1 This now 
famous ‘bark petition’ offered non-Indigenous people a rare opportunity 
to understand the creation and maintenance of the region, with its 
complex relations of Indigenous ownership, custodianship and 
obligation. Tragically, we ignored this opportunity to understand a 
comprehensive, deep knowledge of the environment that had kept it in a 
productive balance for millennia.  
 
A decade later, equally traditional, picturesque views of Lake Pedder in 
Tasmania’s south west were reproduced as campaign materials to save 
the lake from being flooded for hydro-electricity. They illustrated a 
pristine wilderness, by definition a veritable ‘terra nullius’ in danger of 
being irretrievably lost through unwanted state development.  
 
These visual ‘petitions’ were politically unsuccessful in the short term, 
and differed on questions of ownership, habitation and wilderness. 
Nonetheless, Indigenous art and the western landscape tradition form 
ongoing influences on Australian eco-art. Indigenous art has helped to 
win hearts, minds and a fair share of battles for Native Title and 
environmental justice. A majority of Australians now acknowledge that 
reconciliation and environmental sustainability are related issues. At the 
same time, western conventions of the sublime and the picturesque 
landscape have remained effective campaign materials. Hardly an 
election goes by without sighting comparisons made between lush, 
dripping rainforest and blackened clear-fell.2 Moreover, the historical 
tensions between Indigenous stewardship and western ideas of a 
culturally abject, sublime ‘wildness’ still sporadically reappear in 
economic and political arenas, as in the 2007 tussle between Cape York 
greenies, traditional owners and the local Indigenous cattle industry.3 On 
the whole, however, these two powerful visions of the landscape have 
jogged along together for around thirty years of environmental struggle.  
                                                        
1 See Attwood B, Rights for Aborigines, Allen & Unwin, 2003, pp. 215–236; and 
Mundine D, ‘Saltwater’, Saltwater: Yirrkala bark paintings of sea country, exhibition 
catalogue, Buku-Larrngay Mulka Centre & Jennifer Isaacs Publishing, 1999, pp.  
20–27. 
2 As commented by Felicity Wade, ‘Who’s going to save me?’, Photofile no. 76, 
Summer 2006, p. 62.  
3 ‘Australian Story’, Australian Broadcasting Corporation, 28 May 2007. See also 
Pearson N, ‘The Ideal Equilibrium’, The Weekend Australian 9–10th June, 2007, p. 21.  
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m
od
er
ni
ty
', 
M
od
ern
ity
 a
nd
 id
en
tit
y, 
ed
 S
co
tt 
La
sh
 a
nd
 J
on
at
ho
n 
Fr
ie
dm
an
, 
O
xf
or
d,
 1
99
2,
 p
.1
84
; B
ry
so
n 
N
, '
Th
e 
ga
ze
 a
nd
 th
e 
gl
an
ce
', 
V
isi
on
 a
nd
 p
ain
tin
g. 
th
e l
og
ic 
of 
th
e g
az
e, 
Lo
nd
on
, 1
98
3,
 p
p.
 8
9–
94
. 
10
 I
n 
he
r 
di
sc
us
sio
n 
of
 t
he
 A
us
tra
lia
n 
in
te
r-
w
ar
 p
an
or
am
a 
an
d 
in
tim
at
e 
lan
ds
ca
pe
, 
A
ve
ne
l M
itc
he
ll 
cit
es
 Y
i-F
u 
Tu
an
’s 
su
gg
es
tio
n 
th
at
 “
sp
ac
e 
lie
s 
op
en
; i
t s
ug
ge
st
s 
th
e 
fu
tu
re
 a
nd
 in
vi
te
s 
ac
tio
n”
. T
ua
n 
Y
, S
pa
ce 
an
d 
pla
ce:
 th
e p
ers
pe
cti
ve 
of 
ex
pe
rie
nc
e, 
 L
on
do
n,
 
19
77
, p
.5
4,
 c
ite
d 
M
itc
he
ll 
A
, ‘
Th
e 
ha
rv
es
t o
f a
 q
ui
et
 e
ye
 : 
th
e 
in
tim
at
e 
ex
pr
es
sio
n 
of
 
na
tu
re
 in
 A
us
tra
lia
n 
lan
ds
ca
pe
 p
ain
tin
g 
fr
om
 th
e 
lat
e 
ni
ne
te
en
th
 c
en
tu
ry
 to
 c
.1
94
0’
,  
M
Ph
il 
th
es
is,
 D
ep
ar
tm
en
t 
of
 A
rt 
H
ist
or
y 
an
d 
Fi
lm
 S
tu
di
es
, U
ni
ve
rs
ity
 o
f 
Sy
dn
ey
, 
19
97
, p
. 1
01
. 
11
 Ib
id
, p
. 1
03
. S
ee
 a
lso
 B
au
m
an
 Z
, '
St
ra
ng
er
s: 
Th
e 
so
cia
l c
on
st
ru
ct
io
n 
of
 u
ni
ve
rs
ali
ty
 
an
d 
pa
rti
cu
lar
ity
', 
Te
los
, 7
8.
 W
in
te
r 1
98
8–
89
, p
p.
 1
7–
18
. 
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0 
 
F
ig
u
re
 1
1.
1 A
rth
ur
 S
tre
et
on
, L
an
d 
of 
th
e G
old
en
 F
lee
ce 
(1
92
6)
  
O
il 
on
 c
an
va
s 
m
ou
nt
ed
 o
n 
co
m
po
sit
io
n 
bo
ar
d 
50
.7
 x
 7
5.
5,
 6
9.
0 
x 
96
.0
 f
ra
m
e. 
Be
qu
es
t 
of
 
H
en
rie
tte
 v
on
 D
all
w
itz
 a
nd
 o
f 
Ri
ch
ar
d 
Pa
ul
 i
n 
ho
no
ur
 o
f 
hi
s 
fa
th
er
 D
r 
O
sc
ar
 P
au
l 
19
65
. 
N
at
io
na
l G
all
er
y 
of
 A
us
tra
lia
, C
an
be
rr
a 
 Th
e 
in
tim
at
e 
lan
ds
ca
pe
 
E
co
-a
rti
st
s 
ha
ve
 a
lso
 b
ee
n 
dr
aw
n 
to
 t
he
 f
am
ili
ar
 ‘
co
rn
er
 o
f 
na
tu
re
.’ 
M
itc
he
ll 
ar
gu
es
 t
ha
t 
tra
di
tio
na
l i
m
ag
es
 o
f 
th
e 
co
un
try
 g
ar
de
n,
 o
rc
ha
rd
 
an
d 
bu
sh
 c
lea
rin
g 
of
fe
re
d 
th
e 
se
ns
ua
l e
xp
er
ien
ce
 o
f 
be
lo
ng
in
g 
w
ith
in
 a
 
kn
ow
n 
pl
ac
e, 
a 
co
m
fo
rti
ng
 
im
ag
e 
of
 
hu
m
an
ise
d 
na
tu
re
 
as
 
th
e 
m
ec
ha
ni
sa
tio
n 
of
 a
gr
icu
ltu
re
 a
cc
ele
ra
te
d 
th
ro
ug
h 
in
te
ns
iv
e 
cle
ar
in
g 
of
 
lan
d 
fo
r 
cr
op
pi
ng
 a
nd
 w
oo
l p
ro
du
ct
io
n 
fr
om
 F
ed
er
at
io
n 
to
 t
he
 1
93
0s
. 
Sh
e 
als
o 
no
te
s 
th
at
 th
e 
po
pu
lar
ity
 o
f 
th
is 
su
b-
ge
nr
e 
do
ve
ta
ile
d 
w
ith
 th
e 
pr
om
ot
io
n 
of
 n
at
iv
e 
flo
ra
 i
n 
su
bu
rb
an
 g
ar
de
ns
, 
th
e 
em
er
ge
nc
e 
of
 
bu
sh
w
alk
in
g 
an
d 
co
ns
er
va
tio
n 
m
ov
em
en
ts
 a
nd
 th
e 
pr
of
es
sio
na
lis
at
io
n 
of
 
bo
ta
ny
 a
nd
 e
co
lo
gy
.12
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 M
itc
he
ll,
 o
p.
 c
it.
 1
99
7.
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Cl
ar
a 
So
ut
he
rn
’s 
A
n 
old
 b
ee 
far
m 
(c
19
00
) 
pr
es
en
ts
 t
he
 b
us
h 
be
yo
nd
 t
he
 
fe
nc
ed
 
pa
dd
oc
k 
(F
ig
ur
e 
11
.2
). 
A
 
co
ns
tri
ct
ed
, 
H
eid
elb
er
g-
st
yle
 
co
m
po
sit
io
n 
an
d 
in
fo
rm
al 
vi
ew
po
in
t 
ho
ld
s 
th
e 
vi
ew
er
's 
ey
e 
w
ith
in
 a
 
sh
all
ow
 v
isu
al 
fie
ld
 a
nd
 e
m
ph
as
ise
s 
a 
ta
cit
 k
no
w
led
ge
 o
f 
fa
m
ily
 f
ar
m
in
g 
an
d 
lo
ca
l 
en
vi
ro
ns
 
th
ro
ug
h 
th
e 
se
ns
or
y 
ex
pe
rie
nc
e 
of
  
‘b
us
h 
en
ch
an
tm
en
t’.
 T
hi
s 
is 
als
o 
th
e 
sp
ac
e 
of
 t
he
 g
ar
de
ne
r, 
fie
ld
 
na
tu
ra
lis
t, 
G
ou
ld
 L
ea
gu
e 
m
em
be
r 
an
d 
hu
m
an
ist
 g
eo
gr
ap
he
r, 
w
ho
se
 
va
lu
ed
 e
m
pi
ric
al 
kn
ow
led
ge
 is
 g
ro
un
de
d 
in
 th
e 
liv
ed
-w
or
ld
 o
f i
m
m
ed
iat
e 
ex
pe
rie
nc
e. 
Th
e 
se
ns
or
y 
at
tri
bu
te
s 
of
 t
he
 b
us
h 
w
er
e 
va
lu
ed
, 
M
itc
he
ll 
at
te
st
s, 
be
ca
us
e 
th
ey
 
w
er
e 
di
st
in
ct
iv
ely
, 
pr
iv
at
ely
, 
alm
os
t 
se
cr
et
ly 
kn
ow
n.
13
 
 
 
 Fi
gu
re
 1
1.
2 
Cl
ar
a 
So
ut
he
rn
, A
n 
O
ld 
Be
e F
ar
m 
(c
19
00
) 
O
il 
on
 c
an
va
s 6
6.
0 
x 
11
1.
7c
m
, F
el
to
n 
Be
qu
es
t, 
19
42
 N
at
io
na
l G
all
er
y 
of
 V
ict
or
ia 
Th
e 
in
tim
at
e 
lan
ds
ca
pe
 a
lso
 c
on
ne
ct
ed
 w
ith
 th
e 
na
tio
na
l s
to
ry
, t
hr
ou
gh
 
clo
se
, 
em
pi
ric
al 
(in
clu
di
ng
 s
cie
nt
ifi
c)
 s
tu
dy
, 
bu
sh
 f
an
ta
sy
 a
nd
 h
um
an
 
an
ec
do
te
. 
Th
e 
po
pu
lar
 i
m
ag
e 
of
 r
ur
al 
lif
e 
an
d 
ha
rm
on
io
us
 h
um
an
 
se
ttl
em
en
t 
w
as
 h
on
ed
 t
o 
co
zy
 p
er
fe
ct
io
n 
th
ro
ug
h 
pa
in
tin
gs
 li
ke
 E
lio
th
 
G
ru
ne
r’s
 
Sp
rin
g 
fro
st,
 
E
mu
 
Pl
ain
s 
(1
91
9)
 
an
d 
H
ild
a 
Ri
x 
N
ich
ol
as
’ 
Kn
ock
alo
ng
 ga
rd
en
 (1
94
1)
, a
nd
 c
on
tin
ue
 in
 th
e 
w
ee
kl
y 
te
le
vi
se
d 
dr
am
as
 o
f 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
13
 ib
id
., 
pp
. 4
4–
45
.  
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2 
M
cL
eod
’s 
D
au
gh
ter
s. 
Its
 m
yt
hi
c 
ba
se
 i
n 
pe
as
an
t 
cu
ltu
re
 p
ro
m
ot
es
 a
 
co
nt
in
uu
m
 b
et
w
ee
n 
pa
st
 a
nd
 p
re
se
nt
. T
he
 im
ag
e 
of
 t
he
 h
om
es
te
ad
 a
t 
ea
se
 in
 th
e 
lan
ds
ca
pe
 is
 b
ro
ug
ht
 to
 li
fe
 t
hr
ou
gh
 lo
vi
ng
 a
tte
nt
io
n 
to
 th
e 
in
tim
at
e 
ro
ut
in
es
 o
f 
ev
er
yd
ay
 li
fe
, r
om
an
tic
 in
te
re
st
 o
n 
th
e 
ve
ra
nd
ah
 o
r 
at
 t
he
 h
om
e 
pa
dd
oc
k 
ga
te
 a
nd
 f
am
ily
 m
em
be
rs
 e
ng
ag
ed
 i
n 
fa
m
ili
ar
 
ch
or
es
, a
ll 
w
el
co
m
in
g 
sc
en
es
 t
o 
th
e 
vi
sit
or
. T
he
se
 e
nd
ur
in
g 
im
ag
es
 o
f 
pr
od
uc
tiv
e 
st
ew
ar
ds
hi
p 
tra
ns
fo
rm
ed
 e
ar
lie
r f
ig
ur
es
 o
f t
he
 e
xp
lo
re
r, 
bu
sh
 
lar
rik
in
 a
nd
 p
io
ne
er
 in
to
 a
 m
or
e 
m
od
er
n 
im
ag
e 
of
 th
e 
pr
im
ar
y 
pr
od
uc
er
.  
Th
e 
m
od
er
ni
st
 d
es
er
t  
Th
e 
em
ot
io
na
l 
tie
s 
bi
nd
in
g 
cit
y-
dw
ell
er
s 
to
 
th
e 
pa
st
or
ali
st
  
lan
ds
ca
pe
 
w
er
e 
lo
os
en
ed
 
in
 
th
e 
19
40
s 
dr
yla
nd
 
im
ag
es
 
of
 
Ru
ss
ell
 
D
ry
sd
ale
, 
A
lb
er
t 
Tu
ck
er
 a
nd
 S
id
ne
y 
N
ol
an
. 
Th
is 
ge
ne
ra
tio
n 
of
 a
rti
st
s 
re
co
nc
eiv
ed
 
‘o
ur
 
co
lo
ni
al 
pa
st
or
al 
m
yt
hs
’ 
in
 
th
e 
ex
ist
en
tia
l 
te
rm
s  
of
 
m
od
er
ni
st
 
ali
en
at
io
n 
of
 
na
tu
re
 
an
d 
cu
ltu
re
, 
su
bj
ec
t 
an
d 
 
ob
jec
t, 
in
di
vi
du
al 
an
d 
so
cie
ty
. 
M
or
e 
ge
ne
ra
lly
, 
m
od
er
ni
sm
’s 
fo
rm
al 
pr
eo
cc
up
at
io
ns
 
pl
ac
ed
 
th
e 
w
or
k 
of
 
ar
t 
ce
nt
re
-s
ta
ge
, 
sid
eli
ni
ng
  
or
 
ex
clu
di
ng
 
na
tu
re
 
an
d 
na
tu
ra
l 
be
au
ty
. 
A
rt 
hi
st
or
ica
lly
, 
th
e 
 
do
m
in
an
t 
dr
iv
e 
of
 m
od
er
ni
sm
 w
as
 d
riv
en
 b
y 
a 
“t
ur
ni
ng
 a
w
ay
 f
ro
m
, 
re
jec
tio
n 
or
 r
ep
re
ss
io
n 
of
 n
at
ur
e”
, 
in
 t
an
de
m
 w
ith
 t
he
 p
at
h 
ta
ke
n 
by
 
m
od
er
n 
sc
ien
ce
. 1
4   
 Th
e 
ali
en
at
ed
 A
us
tra
lia
n 
bu
sh
 b
ec
am
e 
w
itn
es
s 
to
 h
ist
or
ie
s 
of
 o
ut
ca
st
s, 
co
lo
ni
al 
vi
ol
en
ce
 a
nd
 e
nv
iro
nm
en
ta
l m
ism
an
ag
em
en
t. 
It
 w
as
 p
eo
pl
ed
 b
y 
m
ar
gi
na
lis
ed
 f
ol
k 
w
ho
 a
pp
ea
re
d 
to
 b
e 
of
 t
he
 e
ar
th
 i
ts
el
f, 
dw
ar
fe
d 
by
 
tre
es
 a
nd
 r
oc
k 
fo
rm
at
io
ns
 t
ha
t 
se
em
ed
 a
ll 
to
o 
hu
m
an
. 
D
ry
sd
ale
’s 
Th
e 
ra
bb
ite
rs 
(1
94
7)
 g
iv
es
 t
he
 b
us
h 
a 
w
ill
 o
f 
its
 o
w
n.
 T
re
e 
st
um
ps
 a
nd
 
ga
lv
an
iz
ed
 ir
on
 tw
ist
 a
nd
 tu
rn
 in
 a
 g
ro
te
sq
ue
 e
ch
o 
of
 A
nt
ip
od
ea
n 
sp
ac
e, 
ho
st
 t
o 
a 
pr
es
um
ed
 t
im
ele
ss
 (
A
bo
rig
in
al,
 u
nk
no
w
ab
le
) 
es
se
nc
e 
or
 
un
iv
er
sa
l (
E
ur
op
ea
n)
 e
xi
st
en
tia
l t
ru
th
s.1
5   
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Ro
be
rts
 
D
, 
‘A
ur
a 
an
d 
ae
st
he
tic
s 
of
 
na
tu
re
’, 
Th
esi
s 
E
lev
en
, 
no
. 
36
, 
19
93
, 
M
as
sa
ch
us
et
ts
 In
st
itu
te
 o
f T
ec
hn
ol
og
y, 
pp
. 1
27
–1
37
.  
15
 S
ee
 C
at
ala
no
 G
, A
n 
in
tim
at
e A
us
tra
lia
: T
he
 la
nd
sca
pe
 &
 re
cen
t A
us
tra
lia
n 
ar
t, 
H
ale
 &
 
Ir
on
m
on
ge
r, 
Sy
dn
ey
, 1
98
5;
 D
re
w
 P
, ‘
Th
in
gs
 B
ec
om
in
g’
, V
era
nd
ah
: E
mb
ra
cin
g 
Sp
ac
e, 
A
ng
us
 a
nd
 R
ob
er
ts
on
, S
yd
ne
y, 
19
92
, p
p.
 1
80
–1
98
. 
 
35
3
Be
hi
nd
 th
is 
re
cu
rr
en
t i
m
ag
e 
of
 n
at
ur
e 
as
 m
ut
e 
w
itn
es
s 
lu
rk
ed
 le
ft-
lib
er
al 
gu
ilt
 a
nd
 a
ng
er
 fo
r a
 d
isp
lac
ed
 A
bo
rig
in
al 
pr
es
en
ce
. A
rti
st
s 
w
er
e 
st
ar
tin
g 
to
 u
se
 la
nd
sc
ap
e 
pa
in
tin
g 
to
 e
xp
re
ss
 th
e 
vi
ol
en
ce
 o
f 
co
lo
ni
al 
se
ttl
em
en
t 
m
or
e 
di
re
ct
ly 
(D
ry
sd
ale
’s 
St
ati
on
 b
lac
ks
, C
ap
e Y
or
k,
 1
95
3;
 A
rth
ur
 B
oy
d’
s 
H
alf
-ca
ste
 se
rie
s o
f 1
95
9)
. A
t t
he
 sa
m
e 
tim
e, 
th
e 
w
es
te
rn
 d
es
er
t l
an
ds
ca
pe
s 
of
 A
lb
er
t 
N
am
at
jir
a 
w
er
e 
be
co
m
in
g 
in
cr
ea
sin
gl
y 
po
pu
lar
, 
an
d 
fo
r 
th
e 
fir
st
 ti
m
e, 
ba
rk
 p
ain
tin
gs
 fr
om
 th
e 
To
p 
E
nd
 w
er
e 
fin
di
ng
 th
eir
 w
ay
 fr
om
 
th
e 
na
tu
ra
l h
ist
or
y 
m
us
eu
m
s t
o 
th
e 
ae
st
he
tic
 re
alm
 o
f t
he
 a
rt 
ga
lle
ry
. 
Th
e 
po
st
m
od
er
n 
bu
sh
 
Fr
om
 th
e 
ea
rly
 1
97
0s
, t
he
 m
od
er
ni
st
 r
ed
uc
tio
n 
of
 a
es
th
et
ics
 to
 a
 th
eo
ry
 
of
 a
rt 
w
as
 r
ev
er
se
d.
 C
on
ce
pt
ua
l 
ar
t 
an
d 
fe
m
in
ist
 a
es
th
et
ics
 s
ou
gh
t 
to
 
un
de
rs
ta
nd
 
th
e 
re
lat
io
ns
hi
p 
be
tw
ee
n 
co
gn
iti
on
 
an
d 
 
se
ns
at
e 
pe
rc
ep
tio
n.
 
A
rti
st
s 
re
tu
rn
ed
 
th
e 
bo
dy
 
to
 
th
e 
bu
sh
, 
an
d 
 
ph
ys
ica
l 
im
m
er
sio
n 
in
 
na
tu
re
 
w
as
 
ag
ain
 
va
lu
ed
 
as
 
a 
ba
sis
 
fo
r  
se
lf-
co
ns
cio
us
ne
ss
. 
M
an
y 
op
en
-fo
rm
 
sc
ul
pt
ur
es
 
fr
om
 
th
is 
pe
rio
d 
re
se
m
bl
ed
 
sm
all
-s
ca
led
, 
ec
ol
og
ica
l 
sy
st
em
s, 
or
 
en
ac
te
d 
so
m
e 
 
ch
an
ge
 
(in
st
all
at
io
n,
 
ex
ca
va
tio
n,
 
m
ar
k-
m
ak
in
g)
 
in
 
th
e 
im
m
ed
iat
e 
en
vi
ro
nm
en
t, 
as
 a
 m
ea
ns
 h
eig
ht
en
in
g 
ou
r 
pe
rc
ep
tio
n 
of
 p
lac
e. 
Th
e 
hu
m
an
 b
od
y 
pe
rf
or
m
ed
 in
 t
he
 b
us
h 
en
vi
ro
nm
en
t 
as
 ju
st
 o
ne
 e
lem
en
t 
am
on
g 
ot
he
rs
.  
 A
us
tra
lia
n 
en
vi
ro
nm
en
ta
l a
rt 
w
as
 m
or
e 
m
od
es
t t
ha
n 
its
 U
S 
co
un
te
rp
ar
ts
, 
w
ith
 t
he
 e
xc
ep
tio
n 
of
 C
hr
ist
o 
an
d 
Je
an
ne
-C
lau
de
’s 
in
flu
en
tia
l W
ra
pp
ed
 
coa
st,
 L
itt
le 
Ba
y, 
on
e m
ill
ion
 sq
ua
re 
fee
t, 
Sy
dn
ey,
 A
us
tra
lia
 (1
96
9)
 (F
ig
ur
e 
11
.3
). 
A
 v
ol
un
te
er
 a
rm
y 
of
 y
ou
ng
 a
rti
st
s 
an
d 
in
te
re
st
ed
 l
oc
als
 w
ra
pp
ed
 t
he
 
ro
ck
y 
sh
or
eli
ne
 in
 s
he
et
s 
of
 e
ro
sio
n 
co
nt
ro
l m
es
h 
(a
 s
yn
th
et
ic 
w
ov
en
 
fib
re
 
us
ua
lly
 
m
an
uf
ac
tu
re
d 
fo
r 
ag
ric
ul
tu
ra
l 
pu
rp
os
es
). 
Th
e 
pr
oj
ec
t 
re
ce
iv
ed
 b
ro
ad
 p
ub
lic
 i
nt
er
es
t, 
an
d 
in
flu
en
ce
d 
m
an
y 
yo
un
ge
r 
ar
tis
ts
 
de
ve
lo
pi
ng
 e
nv
iro
nm
en
ta
lly
 s
en
sit
iv
e, 
sit
e-
sp
ec
ifi
c 
w
or
k 
at
 t
he
 M
ild
ur
a 
Sc
ul
pt
ur
e 
Tr
ien
ni
als
 fr
om
 th
e 
ea
rly
 1
97
0s
.  
 M
or
e 
ra
di
ca
l 
pr
oj
ec
ts
 
em
br
ac
ed
 
th
e 
lo
ca
l 
en
vi
ro
nm
en
t 
as
 
ac
tiv
e, 
sc
ul
pt
ur
al 
m
at
er
ial
 th
ro
ug
h 
sit
e-
sp
ec
ifi
c 
w
or
k 
in
flu
en
ce
d 
by
 m
in
im
ali
sm
, 
po
st
-o
bj
ec
t 
ar
t 
an
d 
ar
te
 p
ov
er
a. 
In
 1
97
3 
th
e 
Tr
ien
ni
al 
ex
te
nd
ed
 t
o 
in
co
rp
or
at
e 
dr
y 
sc
ru
bl
an
d 
alo
ng
 th
e 
M
ur
ra
y 
Ri
ve
r, 
an
d 
th
e 
ev
en
t b
ec
am
e 
kn
ow
n 
as
 
M
ild
ur
a 
Sc
ul
pt
ur
es
ca
pe
, 
un
de
r 
th
e 
di
re
ct
io
n 
of
 
To
m
 
 
35
4 
M
cC
ul
lo
ug
h.
 J
oh
n 
D
av
is 
w
ra
pp
ed
 tr
ee
s 
w
ith
 v
ar
io
us
 m
at
er
ial
s 
alo
ng
 a
n 
in
fo
rm
al 
pa
th
w
ay
 th
ro
ug
h 
th
e 
sc
ru
b 
(T
ree
 P
iec
e).
 K
ev
in
 M
or
te
ns
en
 d
re
w
 
up
on
 m
em
or
ie
s 
of
 d
um
pe
d 
m
in
in
g 
w
as
te
 a
ro
un
d 
Bl
in
m
an
 i
n 
So
ut
h 
A
us
tra
lia
 in
 f
as
hi
on
in
g 
fo
ur
 O
bje
cts
 in
 a
 la
nd
sca
pe
 f
ro
m
 c
oi
led
 r
op
e 
an
d 
bi
tu
m
en
, 
w
hi
ch
 a
lso
 r
es
em
bl
ed
 g
ig
an
tic
 h
iv
es
, 
te
rm
ite
 m
ou
nd
s 
or
 
w
om
ba
t s
ca
ts
 se
t a
m
on
g 
th
e 
sa
ltb
us
h.
  
 
 
 Fi
gu
re
 1
1.
3 
Ch
ris
to
 a
nd
 J
ea
nn
e 
Cl
au
de
, W
ra
pp
ed
 C
oa
st,
 L
itt
le 
Ba
y, 
O
ne
 
M
ill
ion
 S
qu
ar
e F
eet
, S
yd
ne
y, 
A
us
tra
lia
,1
96
8–
69
 
G
ela
tin
 s
ilv
er
 p
ho
to
gr
ap
h 
10
1.
5 
h 
x 
12
7.
0 
w
 G
ift
 o
f 
Jo
hn
 K
ald
or
, 1
98
2.
 P
ho
to
: H
ar
ry
 S
hu
nk
  
 Co
lle
ct
io
n:
 N
at
io
na
l G
all
er
y 
of
 A
us
tra
lia
, C
an
be
rr
a 
Ro
ss
 G
ro
un
ds
’ E
col
og
ica
l w
ell
 c
re
at
ed
 a
 sp
ac
e 
fo
r r
eo
rie
nt
in
g 
on
es
elf
 q
ui
te
 
lit
er
all
y 
w
ith
in
 n
at
ur
e. 
Th
e 
W
ell
 w
as
 a
 s
im
pl
e, 
ex
ca
va
te
d 
bu
nk
er
, w
hi
ch
 
als
o 
re
se
m
bl
ed
 a
 n
es
t, 
ca
ve
, m
in
e-
sh
af
t, 
or
 a
 w
om
b.
 T
hi
s 
ha
bi
ta
t h
os
te
d 
a 
va
rie
ty
 o
f 
in
ha
bi
ta
nt
s, 
m
at
te
r 
an
d 
m
ea
ni
ng
s. 
Fr
og
s, 
m
os
qu
ito
 la
rv
ae
, 
fis
h,
 l
iz
ar
ds
 a
nd
 p
ig
eo
ns
 a
ll 
m
ov
ed
 i
n 
at
 v
ar
io
us
 l
ev
els
, 
ta
ki
ng
 t
he
 
E
m
er
so
ni
an
 id
ea
l o
f a
 ‘h
om
e 
in
 th
e 
w
ild
er
ne
ss
’ a
 st
ep
 fu
rth
er
. L
ik
e 
ot
he
r 
sc
ul
pt
ur
al 
pr
oj
ec
ts
 a
t M
ild
ur
a, 
E
col
og
ica
l w
ell
 e
m
be
dd
ed
 h
um
an
 v
isi
to
rs
 a
s 
ju
st
 a
no
th
er
 li
fe
-fo
rm
 a
m
on
gs
t o
th
er
, e
qu
all
y 
op
po
rtu
ni
st
ic
 v
isi
to
rs
. F
or
 
th
e 
19
75
 S
cu
lp
tu
re
sc
ap
e, 
A
lec
s 
D
an
ko
 s
ca
tte
re
d 
sc
ra
ps
 o
f 
dr
aw
in
gs
, 
 
35
5
let
te
rs
 a
nd
 o
th
er
 d
eb
ris
 i
n 
a 
fo
ur
 s
qu
ar
e 
m
et
re
 s
pa
ce
 d
em
ar
ca
te
d 
by
 
st
rin
g,
 i
n 
pa
rti
al 
re
fe
re
nc
e 
to
 t
he
 s
cu
lp
tu
re
 p
ar
k’
s 
pr
ev
io
us
 l
ife
 a
s 
th
e 
lo
ca
l 
to
w
n 
tip
, 
w
hi
le 
A
lis
on
 C
ou
sla
nd
 a
nd
 M
ar
ga
re
t 
Be
ll 
us
ed
 t
he
ir 
sc
ul
pt
ur
al 
all
ot
m
en
t t
o 
pl
an
t a
 g
ar
de
n.
  
 Th
e 
id
ea
 o
f 
pl
an
tin
g 
or
 m
ar
ki
ng
 o
bj
ec
ts
 i
n 
th
e 
lan
ds
ca
pe
, 
or
 s
ub
tly
 
m
od
ify
in
g 
na
tu
ra
l f
ea
tu
re
s 
w
as
 a
 g
en
tle
 m
ea
ns
 o
f 
re
or
ien
tin
g 
on
es
elf
 in
 
sp
ac
e 
an
d 
tim
e, 
in
st
all
in
g 
ep
he
m
er
al 
sy
st
em
s o
f o
rd
er
 u
po
n 
th
e 
ap
pa
re
nt
 
in
di
ffe
re
nc
e 
of
 t
he
 b
us
h.
 T
he
se
 p
ro
jec
ts
 p
ar
all
ele
d 
th
e 
co
nc
ep
tu
al 
ar
t 
'ra
m
bl
es
' 
of
 B
rit
ish
 a
rti
st
s 
Ri
ch
ar
d 
Lo
ng
, 
H
am
ish
 F
ul
to
n 
an
d 
A
nd
y 
G
ol
ds
w
or
th
y, 
tre
ad
in
g 
as
 l
ig
ht
ly 
on
 t
he
 e
ar
th
 a
s 
th
eir
 1
9t
h 
ce
nt
ur
y 
Ro
m
an
tic
 fo
re
be
ar
s.1
6   
 Th
e 
na
tu
ra
l 
m
at
er
ial
s 
us
ed
 i
n 
th
es
e 
pr
oj
ec
ts
 r
ef
er
re
d 
ob
du
ra
te
ly 
to
 
th
em
se
lv
es
. T
he
 e
ar
th
 c
ea
se
d 
be
in
g 
an
 in
er
t m
at
er
ial
 a
w
ait
in
g 
th
e 
ar
tis
t's
 
tra
ns
fo
rm
at
io
n,
 a
nd
 in
st
ea
d 
be
ca
m
e 
– 
at
 le
as
t 
pa
rti
all
y 
– 
bo
th
 s
ub
jec
t 
an
d 
ob
jec
t 
of
 t
he
 c
re
at
iv
e 
pr
oc
es
s. 
Ro
ck
s, 
tre
es
, s
oi
l, 
w
in
d,
 w
at
er
, f
ire
 
an
d 
ot
he
r 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
fo
rc
es
 t
oo
k 
cr
ea
tiv
e 
ce
nt
re
-s
ta
ge
 t
o 
ill
us
tra
te
 
th
e 
ra
tio
na
lit
y 
of
 n
at
ur
al 
sy
st
em
s. 
Th
is 
re
co
gn
iti
on
 b
ro
ug
ht
 h
um
an
s 
do
w
n 
to
 sc
ale
 a
s o
ne
 o
f m
an
y 
ge
ne
ra
tiv
e 
ele
m
en
ts
 in
 a
 d
yn
am
ic 
ec
ol
og
y. 
 
 Th
e 
ur
ge
 to
 b
un
ke
r d
ow
n 
w
ith
 th
e 
liz
ar
ds
 e
xt
en
de
d 
th
e 
po
te
nt
ial
 o
f t
he
 
m
im
et
ic 
tra
di
tio
n 
th
ro
ug
h 
a 
sy
m
pa
th
et
ic 
op
en
ne
ss
 
to
 
na
tu
re
, 
“e
xp
er
ien
ce
d 
as
 so
m
et
hi
ng
 w
hi
ch
 sp
ea
ks
 to
 u
s, 
af
fe
ct
s a
nd
 e
ng
ag
es
 u
s”
.17
 
Th
e 
ar
tis
t 
jo
in
s 
th
e 
co
nv
er
sa
tio
n 
th
ro
ug
h 
rit
ua
l 
ge
st
ur
es
 t
ha
t 
m
im
e 
na
tu
ra
l f
or
ce
s. 
Jo
hn
 W
ol
se
le
y’s
 la
te
r 
dr
aw
in
gs
 e
xt
en
de
d 
th
is 
ea
rly
 d
es
ire
 
“t
o 
co
py
, 
im
ita
te
, 
m
ak
e 
m
od
els
, 
ex
pl
or
e 
di
ffe
re
nc
e, 
yi
eld
 i
nt
o 
an
d 
be
co
m
e 
ot
he
r”
.18
 W
ol
se
ley
 la
ys
 d
ow
n 
hi
s 
pa
pe
r 
an
d 
ca
nv
as
 to
 a
llo
w
 th
e 
lan
ds
ca
pe
 to
 it
se
lf 
lea
ve
 tr
ac
es
 o
f 
sc
ra
tc
hi
ng
, r
ub
bi
ng
s 
an
d 
th
e 
br
us
hi
ng
 
of
 b
ur
nt
 f
ol
iag
e 
ac
ro
ss
 t
he
 p
ag
e, 
re
co
rd
in
g 
th
e 
pa
ss
ag
e 
of
 t
he
 a
rti
st
 
th
ro
ug
h 
th
e 
bu
sh
. H
e 
se
es
 h
im
se
lf 
as
 a
 “
fa
cil
ita
to
r 
fo
r 
th
e 
lan
ds
ca
pe
 to
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
16
 C
ul
m
in
at
in
g 
in
 H
am
ish
 F
ul
to
n’
s 
19
79
 B
ien
na
le 
of
 S
yd
ne
y 
vi
sit
 a
nd
 a
cc
om
pa
ny
in
g 
pr
oj
ec
t T
as
ma
ni
a: 
A
 S
low
 Jo
ur
ne
y. 
17
 B
oe
m
e 
G
, i
n 
Ro
be
rts
 D
, o
p.
 c
it.
, 1
99
3,
 p
. 1
29
. 
18
 T
au
ss
ig
 M
, M
im
esi
s a
nd
 a
lte
rit
y: 
a 
pa
rti
cu
lar
 h
ist
or
y o
f t
he
 se
ns
es,
 R
ou
tle
dg
e: 
N
ew
 Y
or
k 
 
19
93
, p
. x
iii
. 
 
35
6 
de
pi
ct
 it
se
lf”
, a
s 
Sa
sh
a 
G
ris
hi
n 
ob
se
rv
es
, r
at
he
r 
th
an
 a
s 
so
m
eo
ne
 w
ho
 
de
pi
ct
s t
he
 la
nd
sc
ap
e. 
19
  
G
ai
a 
Th
es
e 
ea
rly
 p
er
fo
rm
an
ce
s 
an
d 
co
nc
ep
tu
al 
ar
t 
pr
oj
ec
ts
 o
fte
n 
ge
nd
er
ed
 
na
tu
re
 a
s 
fe
m
in
in
e. 
Pe
rf
or
m
an
ce
 a
rti
st
 J
ill
 O
rr
 d
es
cr
ib
ed
 h
er
 1
98
1 
ex
hi
bi
tio
n,
 R
eli
cs 
an
d 
rit
ua
ls 
in
 th
es
e 
te
rm
s: 
 
 
I a
m
 a
lw
ay
s a
w
ar
e 
of
 a
 c
on
ne
ct
io
n 
w
ith
 th
e 
ea
rth
; t
hi
ng
s b
or
n 
of
 t
he
 e
ar
th
, r
et
ur
n 
to
 t
he
 e
ar
th
, l
ife
 n
ee
di
ng
 t
he
 e
ar
th
, b
ut
 
als
o 
its
 f
em
ale
ne
ss
, 
m
ot
he
r-e
ar
th
, 
up
on
 w
hi
ch
 w
e 
es
ta
bl
ish
 
rit
ua
ls 
of
 li
vi
ng
 a
nd
 c
op
in
g:
 su
rv
iv
in
g.
20
  
N
at
ur
e 
as
 M
ot
he
r 
E
ar
th
 o
r 
G
aia
 i
s 
a 
co
nn
ec
tio
n 
sh
ar
ed
 b
y 
m
an
y 
cu
ltu
re
s. 
Ce
ra
m
ici
st
 
an
d 
te
ac
he
r 
Th
an
co
up
ie 
(T
ha
in
ak
ui
th
) 
ha
s 
de
ve
lo
pe
d 
a 
fe
m
in
in
e 
im
ag
er
y 
fo
r 
he
r 
po
ts
, t
ile
s 
an
d 
til
e-
ba
se
d 
m
ur
als
 
fr
om
 1
97
1.
 T
he
se
 a
re
 d
er
iv
ed
 f
ro
m
 t
he
 s
an
d 
st
or
ies
 a
nd
 s
an
d 
pi
ct
ur
es
 
th
e 
w
om
en
 d
ra
w
 f
or
 c
hi
ld
re
n 
on
 t
he
 b
ea
ch
 a
t 
N
ap
ra
nu
m
, 
a 
sm
all
 
co
m
m
un
ity
 n
ea
r 
W
eip
a 
in
 w
es
t C
ap
e 
Y
or
k 
Pe
ni
ns
ul
a. 
Th
e 
m
ot
if 
of
 th
e 
cir
cle
 w
as
 p
ar
tic
ul
ar
ly 
im
po
rta
nt
, a
s s
he
 n
ot
ed
 in
 2
00
3:
  
 
Th
e 
cir
cle
 sy
m
bo
lic
all
y 
(in
) t
ra
di
tio
na
l t
rib
al 
pa
in
tin
g,
 th
at
 w
as
 
on
 g
ro
un
d 
in
 a
re
as
 h
er
e 
ar
ou
nd
 W
eip
a, 
w
he
n 
on
 s
an
d,
 t
he
 
cir
cle
 w
as
 a
 s
tro
ng
 s
ym
bo
l 
an
d…
 t
he
 s
ym
bo
l 
of
 f
ire
, 
th
e 
sy
m
bo
l o
f t
he
 w
or
ld
, t
he
 sy
m
bo
l o
f u
ni
ty
, t
he
 sy
m
bo
l o
f l
ov
e, 
th
e 
sy
m
bo
l o
f m
ot
he
r. 
Th
e 
cir
cle
 is
 a
 v
er
y 
sig
ni
fic
an
t s
ym
bo
l 
in
 A
bo
rig
in
al 
dr
aw
in
g,
 p
ain
tin
g.
21
  
N
on
-I
nd
ig
en
ou
s 
ar
tis
ts
 h
av
e 
als
o 
co
nf
lat
ed
 n
at
ur
e 
an
d 
th
e 
fe
m
in
in
e. 
D
aw
ne
 D
ou
gl
as
 a
nd
 M
ich
ae
l L
id
dl
e 
us
ed
 L
ov
elo
ck
’s 
G
aia
 th
eo
ry
 o
f t
he
 
ea
rth
 a
s 
a 
su
pe
r-o
rg
an
ism
, a
lo
ng
 w
ith
 L
or
en
z’s
 c
ha
os
 th
eo
ry
 o
f a
n 
in
te
r-
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
19
 G
ris
hi
n 
S.
 ‘
Sa
cr
ed
 e
co
lo
gy
’, 
A
us
tra
lia
n 
A
rt 
Re
vie
w,
 N
ov
em
be
r 
20
05
–F
eb
 2
00
6,
  
p.
 5
5.
 
20
 O
rr
 J
, 
ar
tis
t’s
 s
ta
te
m
en
t, 
qu
ot
ed
 A
nn
e 
M
ar
sh
, 
Bo
dy
 a
nd
 s
elf
: 
pe
rfo
rm
an
ce 
ar
t 
in
 
A
us
tra
lia
,  O
xf
or
d 
U
ni
ve
rs
ity
 P
re
ss
, S
yd
ne
y, 
19
93
 p
. 1
43
. 
21
 T
ha
nc
ou
pi
e, 
‘S
to
rie
s 
an
d 
tra
di
tio
n 
in
 c
lay
’, 
St
or
y 
Pl
ac
e, 
Q
ue
en
sla
nd
 A
rt 
G
all
er
y, 
Br
isb
an
e, 
20
03
, p
. 7
3.
 T
he
 a
rti
st
 h
as
 d
es
cr
ib
ed
 h
er
 s
ym
bo
lis
m
 in
 s
im
ila
r 
te
rm
s 
fo
r 
a 
19
86
 e
xh
ib
iti
on
 in
 H
ou
st
on
, c
ite
d 
in
 G
ra
ce
 C
oc
hr
an
e, 
Th
e c
ra
fts
 m
ov
em
en
t i
n 
A
us
tra
lia
: 
a 
his
tor
y. 
N
ew
 S
ou
th
 W
ale
s U
ni
ve
rs
ity
 P
re
ss
, S
yd
ne
y, 
19
92
, p
. 2
44
. 
 
35
7
co
nn
ec
te
d 
w
or
ld
, a
s 
a 
lit
er
al 
de
sig
n 
te
m
pl
at
e 
fo
r 
a 
w
alk
-th
ro
ug
h 
pa
rk
 
sc
ul
pt
ur
e 
(V
ita
e–
M
or
te,
 G
lad
st
on
e, 
19
95
).2
2  A
 m
ou
nd
ed
 s
pi
ra
l o
f 
st
on
es
 
w
as
 p
un
ct
ua
te
d 
w
ith
 v
er
tic
al 
tim
be
rs
 o
f 
va
ry
in
g 
he
ig
ht
s. 
Th
es
e 
w
er
e 
re
cy
cle
d 
fr
om
 
an
 
ol
d 
w
ha
rf
 
th
at
 
on
ce
 
se
rv
ice
d 
G
lad
st
on
e’s
  
m
ea
t 
pa
ck
in
g 
in
du
st
ry
, 
a 
re
m
in
de
r 
of
 p
as
t 
in
du
st
ry
, 
su
st
ain
ab
ili
ty
 a
nd
  
lo
st
 fo
re
st
s. 
 Fo
r m
an
y 
ar
tis
ts
, h
ow
ev
er
, t
he
 g
en
de
re
d 
vi
ew
 o
f n
at
ur
e 
as
 fe
m
in
in
e 
po
se
d 
ph
ilo
so
ph
ica
l a
nd
 p
ol
iti
ca
l p
ro
bl
em
s. 
H
ea
te
d 
de
ba
te
s 
th
ro
ug
h 
th
e 
19
80
s 
ha
d 
so
ug
ht
 t
o 
cla
rif
y 
a 
les
s 
re
du
ct
iv
e 
fo
rm
ul
at
io
n 
of
 n
at
ur
e 
an
d 
fe
m
ale
 
ag
en
cy
. 
In
 w
es
te
rn
 C
ar
te
sia
n 
th
ou
gh
t, 
na
tu
re
 h
as
 b
ee
n 
to
 c
ul
tu
re
 w
ha
t 
bo
dy
 o
r m
at
te
r h
as
 b
ee
n 
to
 th
e 
m
in
d,
 th
e 
fe
m
in
in
e 
to
 th
e 
m
as
cu
lin
e. 
M
an
y 
N
or
th
 A
m
er
ica
n 
fe
m
in
ist
s 
fo
un
d 
th
is 
ge
nd
er
in
g 
of
 n
at
ur
e 
em
po
w
er
in
g,
 
an
d 
us
ed
 it
 t
o 
ar
tic
ul
at
e 
th
e 
co
st
s 
of
 p
re
su
m
pt
uo
us
ly
 s
ep
ar
at
in
g 
hu
m
an
 
ac
tio
n 
fr
om
 t
he
 n
at
ur
al 
w
or
ld
. A
us
tra
lia
ns
 w
er
e 
les
s 
in
cli
ne
d 
to
 p
riv
ile
ge
 
w
om
en
 in
 a
n 
ec
o-
aw
ar
e 
pr
ac
tic
e. 
N
on
et
he
les
s, 
as
 w
rit
er
 a
nd
 c
ur
at
or
 J
ul
ie
 
E
w
in
gt
on
 n
ot
ed
 in
 1
99
4,
 a
 p
re
do
m
in
an
ce
 o
f 
w
om
en
 a
rti
st
s 
us
ed
 n
at
ur
al 
m
at
er
ial
s 
an
d 
fo
rc
es
. “
Th
is 
ag
en
cy
 is
 im
po
rta
nt
”,
 s
he
 a
rg
ue
d,
 f
or
 “
it 
is 
in
 
di
re
ct
 c
on
tra
di
ct
io
n 
to
 th
e 
in
flu
en
tia
l w
es
te
rn
 n
ot
io
n,
 a
t l
ea
st
 a
s 
ol
d 
as
 th
e 
ph
ilo
so
ph
y 
of
 A
ris
to
tle
, 
th
at
 w
om
en
 a
nd
 t
he
 e
ar
th
 a
lik
e 
ar
e 
pa
ss
iv
e, 
re
ce
pt
iv
e, 
nu
rtu
rin
g 
ve
ss
els
, 
pr
op
er
ly 
do
m
in
at
ed
 b
y 
m
en
.”
23
 Y
et
 t
he
 
ar
tw
or
ks
 E
w
in
gt
on
 c
ha
m
pi
on
ed
 –
 s
uc
h 
as
 J
oa
n 
G
ro
un
ds
’ 
op
en
-a
ir 
fir
e 
sc
ul
pt
ur
es
, i
ns
ta
lla
tio
ns
 a
nd
 e
xp
er
im
en
ta
l f
ilm
 W
e s
ho
uld
 ca
ll 
th
is 
a 
liv
in
g r
oo
m 
(1
97
2,
 w
ith
 A
lec
s 
D
an
ko
), 
Jo
an
 B
ra
ss
il’
s 
in
ve
st
ig
at
io
ns
 o
f 
im
m
at
er
ial
, 
ele
ct
ro
-m
ag
ne
tic
 f
iel
ds
 a
nd
 B
on
ita
 E
ly’
s 
lo
ng
st
an
di
ng
 r
es
ea
rc
h 
on
 t
he
 
M
ur
ra
y 
Ri
ve
r 
– 
sh
ied
 
aw
ay
 
fr
om
 
re
tro
gr
es
siv
e 
as
su
m
pt
io
ns
 
ab
ou
t 
fe
m
in
in
ity
, m
as
cu
lin
ity
, n
at
ur
e 
an
d 
cr
ea
tiv
ity
. E
ly’
s 1
98
0 
M
ur
ra
y R
ive
r p
un
ch
, 
fo
r 
in
st
an
ce
, 
pa
ro
di
ed
 b
ot
h 
na
tu
re
 a
nd
 k
itc
he
n 
go
dd
es
se
s 
in
 a
 c
oo
ki
ng
 
de
m
on
st
ra
tio
n 
in
 A
de
lai
de
’s 
Ru
nd
le 
M
all
, c
on
co
ct
in
g 
a 
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nd
 t
he
re:
 c
on
cer
ni
ng
 t
he
 
nu
cle
ar
 
po
we
r 
in
du
str
y, 
(F
ig
ur
e 
11
.6
). 
Jo
n 
Rh
od
es
’ 
ph
ot
og
ra
ph
ic
  
se
rie
s 
Ju
st 
an
oth
er 
su
nr
ise
? 
(1
97
4–
6)
 
sim
ila
rly
 
br
ou
gh
t 
to
ge
th
er
 
do
cu
m
en
ta
ry
 p
ho
to
gr
ap
hy
 a
nd
 t
ex
tu
al 
in
fo
rm
at
io
n 
to
 c
hr
on
icl
e 
th
e 
ba
ttl
e 
ov
er
 N
ab
alc
o’
s 
m
in
in
g 
lea
se
 in
 t
he
 y
ea
rs
 im
m
ed
iat
ely
 p
re
ce
di
ng
 
th
e 
19
76
 
N
or
th
er
n 
Te
rr
ito
ry
 
La
nd
 
Ri
gh
ts
 
A
ct
. 
In
 
19
76
 
M
ich
ae
l 
G
all
ag
he
r 
ha
d 
re
lin
qu
ish
ed
 t
he
 e
di
to
ria
l 
po
w
er
 o
f 
th
e 
do
cu
m
en
ta
ry
 
ph
ot
og
ra
ph
er
 
w
he
n 
in
vi
te
d 
by
 
Y
un
gn
go
ra
 
co
m
m
un
ity
 
eld
er
s 
to
 
do
cu
m
en
t 
th
eir
 
st
ru
gg
le 
ag
ain
st
 
A
m
ax
’s 
oi
l 
dr
ill
in
g 
pr
og
ra
m
 
on
 
tra
di
tio
na
l l
an
ds
 a
t N
oo
ka
nb
ah
.32
  
 Ch
ip
s M
ac
in
ol
ty
, M
ar
ie 
M
cM
ah
on
, J
an
 M
ac
ka
y, 
M
ich
ae
l C
all
ag
ha
n,
 R
ut
h 
W
all
er
 
an
d 
ot
he
rs
 
ex
te
nd
ed
 
th
eir
 
19
70
s 
ac
tiv
ist
 
w
or
k 
w
ith
 
th
e 
E
ar
th
w
or
ks
 a
nd
 l
at
er
 R
ed
ba
ck
 G
ra
ph
ix
 p
os
te
r 
w
or
ks
ho
ps
 i
n 
sim
ila
r 
co
m
m
un
ity
-b
as
ed
 p
ro
jec
ts
 in
 re
gi
on
al 
an
d 
re
m
ot
e 
A
us
tra
lia
. P
ro
jec
ts
 li
ke
 
th
es
e 
ha
d 
fr
am
ed
 
th
e 
lan
ds
ca
pe
 
w
ith
in
 
vi
su
al,
 
hi
st
or
ica
l, 
po
lit
ica
l, 
ec
on
om
ic 
an
d 
leg
al 
co
nf
lic
ts
 o
f 
in
te
re
st
. 
Th
ey
 d
ec
lar
ed
 i
nt
er
ro
ga
tiv
e 
po
sit
io
ns
 f
or
 a
rti
st
, 
su
bj
ec
t 
an
d 
au
di
en
ce
 t
o 
co
un
te
r 
th
e 
pe
rc
eiv
ed
 
un
iv
oc
al 
tra
ns
m
iss
io
n 
of
 d
oc
um
en
ta
ry
 in
fo
rm
at
io
n.
  
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
Jo
na
th
on
 H
ol
m
es
, ‘
Bl
in
ds
po
t: 
re
gi
on
al 
hi
st
or
ies
 in
 A
us
tra
lia
’, 
A
rtl
in
k,
 v
ol
. 2
6,
 n
o.
 1
, 
20
06
, p
. 6
8.
 
32
 S
ee
 H
aw
ke
 S
 &
 G
all
ag
he
r 
M
, N
oo
nk
an
ba
h: 
wh
ose
 la
nd
, w
ho
se 
law
, F
re
em
an
tle
 A
rts
 
Ce
nt
re
 P
re
ss
, P
er
th
, 1
98
9.
 
 
36
3
 
 
  Fi
gu
re
 1
1.
6 
V
irg
in
ia 
Co
ve
nt
ry
, H
ere
 a
nd
 th
ere
: c
on
cer
ni
ng
 th
e 
nu
cle
ar
 p
ow
er 
in
du
str
y, 
(1
97
9)
 
A
rt 
G
all
er
y 
of
 N
ew
 S
ou
th
 W
ale
s, 
V
isi
on
 a
nd
 d
isb
el
ie
f: 
Bi
en
na
le
 o
f 
Sy
dn
ey
 (
cu
ra
to
r: 
Bi
ll 
W
rig
ht
). 
In
st
all
at
io
n 
of
 e
ig
ht
 c
ol
lag
es
 a
rr
an
ge
d 
in
 t
w
o 
ro
w
s 
of
 f
ou
r, 
ea
ch
 w
ith
 g
ela
tin
 s
ilv
er
 
ph
ot
og
ra
ph
s 
(s
om
e 
co
py
 p
ho
to
gr
ap
hs
) 
ca
pt
io
ne
d 
in
 d
ec
al 
le
tte
rin
g,
 e
ac
h 
w
ith
 e
xt
en
siv
e 
in
sc
rip
tio
ns
, s
om
e 
w
ith
 c
ol
lag
ed
 p
ho
to
co
pi
ed
 n
ew
sp
rin
t, 
w
ith
 lo
os
e 
ph
ot
oc
op
ie
s 
of
 n
ew
sp
ap
er
 
st
or
ie
s p
lac
ed
 o
n 
an
 a
dj
ac
en
t t
ab
le.
 R
ep
ro
du
ce
d 
by
 p
er
m
iss
io
n 
of
 V
IS
CO
PY
 L
td
, S
yd
ne
y, 
20
07
 
Co
lle
ct
io
n:
 N
at
io
na
l G
all
er
y 
of
 A
us
tra
lia
, C
an
be
rr
a 
Lo
ng
st
an
di
ng
 fi
ne
 a
rt 
tra
di
tio
ns
 a
lso
 c
am
e 
un
de
r f
ire
. F
ra
nk
lin
 c
am
pa
ig
n 
ve
te
ra
n 
Ra
ym
on
d 
A
rn
ol
d 
re
fle
ct
ed
 u
po
n 
th
e 
ar
t 
hi
st
or
ic
al 
an
d 
co
lo
ni
al 
or
ig
in
s 
of
 h
is 
pa
no
ra
m
ic 
lan
ds
ca
pe
s, 
w
hi
lst
 r
em
in
di
ng
 c
on
te
m
po
ra
ry
 
au
di
en
ce
s 
of
 o
th
er
 e
nc
ro
ac
hm
en
ts
 th
at
 h
um
an
 b
ein
gs
 h
av
e 
m
ad
e 
on
 th
e 
lan
ds
ca
pe
 e
ith
er
 t
hr
ou
gh
 m
in
in
g,
 f
or
es
try
 o
r 
hy
dr
o-
ele
ct
ric
 s
ch
em
es
 
(F
lor
en
tin
e V
all
ey,
 1
98
3)
.33
 D
av
id
 S
te
ph
en
so
n,
 a
rr
iv
in
g 
in
 T
as
m
an
ia 
fr
om
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 H
ol
m
es
, o
p.
 c
it.
, 2
00
6,
 p
. 6
5.
 
 
36
4 
th
e 
U
ni
te
d 
St
at
es
 in
 1
98
2,
 a
lso
 e
xp
lo
ite
d 
th
e 
vi
rtu
os
ity
 o
f 
19
th
 c
en
tu
ry
 
lan
ds
ca
pe
 p
ho
to
gr
ap
hy
 in
 h
au
nt
in
g,
 a
rt-
hi
st
or
ica
l v
isi
on
s 
of
 p
ar
ad
ise
 lo
st
 
(F
ig
ur
e 
11
.7
). 
H
e 
w
or
ks
 
w
ith
 
an
d 
ag
ain
st
 
th
e 
br
av
ur
a 
of
 
th
e 
ph
ot
og
ra
ph
ic 
lan
ds
ca
pe
 t
ra
di
tio
n 
as
 a
 v
isu
al 
m
at
ch
 f
or
 t
he
 h
ub
ris
 o
f 
Ta
sm
an
ian
 h
yd
ro
-e
lec
tri
cit
y 
sc
he
m
es
.34
 
   
  
 Fi
gu
re
 1
1.
7 
D
av
id
 S
te
ph
en
so
n,
 T
ra
vel
ler
 A
bo
ve 
Se
a 
an
d 
Ci
ty 
(1
98
5)
  
Si
lv
er
 g
el
at
in
 p
rin
t, 
10
0 
x 
15
0c
m
s 
 Ca
th
er
in
e 
Ro
ge
rs
’ 
ph
ot
og
ra
ph
s 
sim
ila
rly
 
pr
om
pt
 
th
e 
ae
st
he
tic
 
co
nt
em
pl
at
io
n 
of
 s
cie
nt
ifi
c 
(e
co
lo
gi
ca
l, 
ph
ys
ica
l, 
ch
em
ica
l) 
ph
en
om
en
a 
re
lat
ed
 t
o 
flo
od
in
g 
an
d 
cle
ar
-fe
lli
ng
, 
pa
ck
ag
in
g 
na
tu
re
 a
s 
an
 o
bj
ec
t 
of
 
lan
gu
ag
e 
an
d 
de
sir
e. 
Th
is 
po
st
-c
ol
on
ial
 
st
ud
io
-lo
re
 
w
as
 
fir
st
  
ro
ad
-te
st
ed
 i
n 
Ia
n 
Bu
rn
's 
sly
, 
pa
in
te
rly
 p
ro
po
sit
io
n:
 "
A
 l
an
ds
ca
pe
 i
s  
no
t s
om
et
hi
ng
 y
ou
 lo
ok
 a
t b
ut
 s
om
et
hi
ng
 y
ou
 lo
ok
 th
ro
ug
h"
, e
tc
he
d 
on
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. 4
5.
 
 
36
5
th
e 
pl
ex
ig
las
s 
su
rf
ac
e 
of
 H
om
ag
e 
to 
A
lbe
rt 
('s
ou
th
 t
hr
ou
gh
 H
ea
vy
tre
e 
G
ap
') 
(1
98
9)
 a
nd
 e
xt
en
de
d 
in
 h
is 
V
alu
e a
dd
ed
 la
nd
sca
pe
s s
er
ies
 o
f 1
99
5–
6.
  
 Fr
om
 th
e 
ea
rly
 1
98
0s
, t
he
 la
nd
sc
ap
e 
ha
s 
be
en
 c
on
sid
er
ed
 a
s 
a 
sit
e 
w
he
re
 
en
vi
ro
nm
en
ta
l p
he
no
m
en
a 
ar
e 
re
gi
st
er
ed
, r
at
he
r 
th
an
 a
s 
a 
w
in
do
w
 o
n 
th
e 
w
or
ld
. 
Ja
ne
t 
La
ur
en
ce
’s 
V
eil
 o
f 
tre
es 
(1
99
9 
w
ith
 J
isu
k 
H
an
) 
w
as
 a
 
sc
ul
pt
ur
al,
 v
alu
e-
ad
de
d 
lan
ds
ca
pe
 e
nc
ap
su
lat
in
g 
m
an
y 
of
 t
he
se
 i
de
as
. 
La
ur
en
ce
 p
lan
te
d 
10
0 
eu
ca
lyp
tu
s t
re
es
 a
lo
ng
 th
e 
sp
in
e 
of
 th
e 
La
w
so
n 
sit
e 
of
 S
yd
ne
y’s
 D
om
ain
. 
Re
d 
fo
re
st
 g
um
s, 
or
ig
in
all
y 
on
 t
he
 s
ite
, 
w
er
e 
in
te
rs
pe
rs
ed
 w
ith
 la
rg
e 
sh
ee
ts
 o
f 
gl
as
s 
et
ch
ed
 w
ith
 f
ra
gm
en
ts
 o
f 
w
rit
in
g 
ab
ou
t 
tre
es
 i
n 
A
us
tra
lia
n 
lit
er
at
ur
e, 
an
d 
fil
led
 w
ith
 n
at
iv
e 
tre
e 
se
ed
, 
re
sin
s, 
ho
ne
y 
an
d 
as
h.
 S
ue
 B
es
t d
es
cr
ib
es
 th
e 
w
or
k’
s l
in
ea
rit
y 
as
 a
ki
n 
to
 a
 
pa
th
w
ay
 o
r p
as
sa
ge
, t
ho
ug
h 
its
 o
pe
n 
st
ru
ct
ur
e 
(v
eil
s)
 se
rv
es
 a
s: 
 
at
 o
nc
e 
a 
sc
re
en
 o
r 
w
in
do
w
 t
hr
ou
gh
 w
hi
ch
 t
he
 l
an
ds
ca
pe
 
pa
ss
es
, a
nd
 a
 k
in
d 
of
 w
rit
in
g 
su
rf
ac
e, 
bo
th
 f
or
 t
he
 v
ei
ls 
an
d 
tw
ist
s o
f s
ub
st
an
ce
, a
nd
 fo
r t
he
 tr
ee
 p
oe
m
s…
 T
he
 b
eh
ol
de
r i
s 
m
ov
ed
 b
et
w
ee
n 
th
e 
pa
ne
ls,
 a
nd
 b
et
w
ee
n 
th
e 
lit
er
al 
lan
ds
ca
pe
 
an
d 
th
e 
lan
ds
ca
pe
 o
f 
th
e 
im
ag
in
at
io
n,
 t
he
 la
nd
 im
bu
ed
 w
ith
 
cu
ltu
ra
l m
ea
ni
ng
…
 in
to
 t
he
 im
ag
in
in
gs
 o
f 
lan
ds
ca
pe
 t
ha
t 
is 
pa
rt 
of
 p
lac
e 
fo
rm
at
io
n.
35
 
W
ith
 t
he
 d
em
ise
 o
f 
th
e 
op
en
 s
cu
lp
tu
re
 a
es
th
et
ic 
by
 t
he
 la
te
 1
97
0s
, t
he
 
in
flu
en
ce
 o
f 
an
ti-
hu
m
an
ist
 a
nd
 p
os
t-s
tru
ct
ur
ali
st
 th
eo
ry
 a
nd
 th
e 
lu
re
 o
f 
ele
ct
ro
ni
c 
te
ch
no
lo
gi
es
, 
th
e 
do
or
 s
hu
t 
on
 t
he
 o
ld
 a
es
th
et
ic 
fa
nt
as
y 
of
 
‘n
at
ur
a 
na
tu
ra
ns
’, 
w
ith
 it
s 
at
te
nd
an
t r
ed
em
pt
iv
e 
or
 r
ec
on
cil
iat
or
y 
ar
tis
tic
 
ge
st
ur
es
 a
nd
 ri
tu
als
. N
at
ur
e 
lu
rk
ed
 in
 th
e 
ga
lle
rie
s t
hr
ou
gh
 th
e 
19
80
s a
nd
 
ea
rly
 1
99
0s
 in
 a
 r
ep
re
ss
ed
 s
ta
te
. S
pe
ct
ac
ul
ar
 a
nd
 h
ig
hl
y 
cr
af
te
d 
in
do
or
 
sit
e-
m
ac
hi
ne
s 
ac
ce
nt
ed
 fr
ag
ili
ty
 a
nd
 lo
ss
. R
ob
yn
 B
ac
ke
n’
s 
Sp
ru
ng
 (1
99
1)
, 
fo
r i
ns
ta
nc
e, 
tra
ns
fo
rm
ed
 th
e 
pr
im
or
di
al,
 E
de
ni
c 
ga
rd
en
 in
to
 a
 fe
tis
hi
se
d 
so
uv
en
ir.
 A
 s
in
gl
e, 
ele
ga
nt
 A
zo
lla
 fe
rn
 –
 th
e 
lo
w
es
t o
rd
er
 o
f p
lan
t –
 w
as
 
‘g
ro
w
n’
 in
 th
e 
co
ils
 o
f 
a 
sp
ar
e, 
ru
st
y 
m
at
tre
ss
-s
pr
in
g,
 b
ar
ely
 m
ain
ta
in
ed
 
as
 a
 li
vi
ng
 s
ys
te
m
 t
hr
ou
gh
 t
he
 m
in
im
um
 r
eq
ui
re
d 
lig
ht
 a
nd
 a
go
ni
sin
gl
y 
slo
w
 d
ro
pl
et
s 
of
 w
at
er
. O
th
er
 g
all
er
y-
ba
se
d 
pr
oj
ec
ts
 b
y 
Ja
ne
t L
au
re
nc
e, 
Jo
an
 B
ra
ss
il,
 Jo
an
 G
ro
un
ds
 a
nd
 Jo
yc
e 
H
in
te
rd
in
g 
re
ca
lle
d 
th
e 
w
on
de
r o
f 
th
e 
sc
ien
ce
 la
bo
ra
to
ry
, s
pa
ce
 o
bs
er
va
to
ry
 a
nd
 n
at
ur
al 
hi
st
or
y 
m
us
eu
m
. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
35
 B
es
t S
, ‘
Im
m
er
sio
n 
an
d 
di
st
ra
ct
io
n:
 th
e 
en
vi
ro
nm
en
ta
l w
or
ks
 o
f 
Ja
ne
t L
au
re
nc
e’,
 
A
rt 
an
d 
A
us
tra
lia
, v
ol
. 3
8,
 n
o.
 1
, 2
00
0,
 p
. 8
8.
 
 
36
6 
Th
es
e 
ar
tis
ts
 v
ar
io
us
ly 
re
se
ar
ch
ed
 a
 v
ar
iet
y 
of
 c
ha
ng
ea
bl
e 
an
d 
un
st
ab
le,
 
no
n-
pe
rm
an
en
t 
m
at
er
ial
s 
(li
qu
id
s, 
ro
pe
, 
le
ad
, 
ch
em
ica
ls,
 e
lec
tri
cit
y)
 a
s 
ca
ta
lys
ts
 fo
r c
ha
nc
e, 
alc
he
m
ica
l t
ra
ns
fo
rm
at
io
ns
.  
 La
te
r 
in
 t
he
 d
ec
ad
e, 
a 
nu
m
be
r 
of
 u
ns
us
ta
in
ab
le,
 g
all
er
y-
ba
se
d 
ga
rd
en
 
in
st
all
at
io
ns
 in
 th
e 
U
ni
te
d 
St
at
es
 p
ro
m
pt
ed
 c
rit
ics
 to
 lo
ud
ly 
qu
es
tio
n 
th
e 
va
lu
e 
of
 b
rin
gi
ng
 n
at
ur
e 
in
to
 t
he
 g
all
er
y. 
It 
w
as
 a
rg
ue
d 
th
at
 s
lic
k 
pa
ck
ag
in
g 
w
ra
pp
ed
 a
ro
un
d 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
cr
ise
s 
w
as
 n
ot
 n
ec
es
sa
ril
y 
ed
ify
in
g.
36
 In
 A
us
tra
lia
, h
ow
ev
er
, t
hi
s 
ha
s 
no
t b
ee
n 
su
ch
 a
 b
ig
 is
su
e. 
Th
e 
ga
lle
ry
 s
ys
te
m
 r
em
ain
s 
po
lit
ica
lly
 r
ele
va
nt
 t
od
ay
 a
s 
a 
pl
at
fo
rm
 f
or
 
ec
ol
og
ica
l c
om
m
un
ica
tio
n 
lar
ge
ly 
du
e 
to
 th
e 
fo
rc
e 
of
 th
e 
A
bo
rig
in
al 
ar
t 
re
vo
lu
tio
n.
 I
nd
ig
en
ou
s 
cu
ra
to
rs
 li
ke
 D
jo
n 
M
un
di
ne
, H
et
ti 
Pe
rk
in
s 
an
d 
Br
en
da
 C
ro
ft 
m
ain
ta
in
 a
n 
in
te
r-c
on
ne
ct
io
n 
be
tw
ee
n 
ga
lle
ry
 a
rt 
an
d 
th
e 
po
lit
ica
l 
re
alm
 o
f 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
de
cis
io
n-
m
ak
in
g.
 O
ve
r 
th
e 
pa
st
 t
w
o 
de
ca
de
s, 
th
ey
 h
av
e 
ex
pl
oi
te
d 
th
e 
ae
st
he
tic
 p
ow
er
 o
f 
fo
rm
al 
ga
lle
ry
 
in
st
all
at
io
ns
 a
nd
 t
he
 c
ul
tu
ra
l p
ow
er
 o
f 
th
e 
m
us
eu
m
 s
ec
to
r 
to
 p
ub
lic
ise
, 
ed
uc
at
e 
an
d 
au
th
or
ise
 c
on
ne
ct
io
ns
 b
et
w
ee
n 
In
di
ge
no
us
 a
rt,
 la
nd
 a
nd
 s
ea
 
cla
im
s a
nd
 c
us
to
m
ar
y 
law
. T
o 
em
ph
as
ise
 th
eir
 p
oi
nt
, Y
ol
gn
u 
se
ni
or
 a
rti
st
 
D
jam
ba
w
a 
M
ar
aw
ill
i r
e-
st
at
ed
 th
e 
cla
im
s m
ad
e 
by
 h
is 
pe
op
le’
s 1
96
3 
ba
rk
 
pe
tit
io
n,
 w
ar
ni
ng
 a
ud
ien
ce
s a
t t
he
 2
00
6 
Bi
en
na
le 
of
 S
yd
ne
y 
to
 re
m
em
be
r 
th
at
 Y
irr
ka
la 
ba
rk
 p
ain
tin
gs
 h
av
e 
a 
br
oa
de
r 
pu
rp
os
e 
th
an
 in
te
rn
at
io
na
l 
ga
lle
ry
 a
rte
fa
ct
s: 
th
eir
 s
ta
tu
s 
as
 n
at
iv
e 
tit
le 
do
cu
m
en
ts
 in
 a
 c
ur
re
nt
 b
at
tle
 
w
ith
 th
e 
N
or
th
er
n 
Te
rr
ito
ry
 to
ur
ist
 a
nd
 fi
sh
in
g 
in
du
st
rie
s.3
7   
Th
e 
co
nc
ep
t o
f 
‘co
un
tr
y’ 
In
di
ge
no
us
 a
rtw
or
ks
 b
ro
ug
ht
 p
os
t-c
ol
on
ial
 f
ra
m
ew
or
ks
 t
o 
be
ar
 o
n 
ga
lle
ry
-b
as
ed
 a
nd
 s
ite
-s
pe
cif
ic 
ec
o-
ar
t. 
Th
ey
 s
ho
w
ed
 h
ow
 E
ur
op
ea
n 
re
gi
on
al 
lan
ds
ca
pe
 t
ra
di
tio
ns
 h
av
e 
be
en
 p
re
m
ise
d 
on
 t
he
 in
va
sio
n 
an
d 
ru
in
at
io
n 
of
 
ot
he
r 
pe
op
les
’ 
co
un
try
. 
Th
es
e 
tra
di
tio
ns
 
ha
d 
lo
ca
te
d 
A
bo
rig
in
ali
ty
 in
 t
he
 r
ea
lm
 o
f 
th
e 
na
tu
ra
l, 
as
 t
he
ir 
m
yt
hi
c 
pr
ec
on
di
tio
n.
 
Th
e 
E
ur
op
ea
n 
un
de
rs
ta
nd
in
g 
of
 
cu
ltu
re
 
an
d 
na
tu
re
 
as
 
m
ut
ua
lly
 
ex
clu
siv
e, 
ha
d 
pr
om
pt
ed
 r
ad
ic
al 
ar
tis
ts
 o
f 
th
e 
19
50
s 
to
 s
ee
k 
at
on
em
en
t, 
an
d 
th
os
e 
of
 t
he
 1
97
0s
 t
o 
try
 t
o 
re
co
ve
r 
a 
pr
es
um
ed
 lo
st
 c
on
ne
ct
io
n.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
36
 A
vg
ik
os
 J,
 ‘G
re
en
 P
ea
ce
’, 
A
rtf
or
um
, A
pr
il 
19
91
, p
p.
 1
04
–1
10
. 
37
 M
ar
aw
ili
 D
, a
rti
st
’s 
st
at
em
en
t, 
Bi
en
na
le 
vis
ito
r’s
 h
an
db
oo
k,
 2
00
6,
 p
. 2
1.
 S
ee
 r
ela
te
d 
st
at
em
en
ts
 i
n 
Sa
ltw
ate
r: 
Yi
rrk
ala
 b
ar
k 
pa
in
tin
gs 
of 
sea
 c
ou
nt
ry,
 B
uk
u-
La
rr
ng
ay
 M
ul
ka
 
Ce
nt
re
 a
nd
 Je
nn
ife
r I
sa
ac
s P
ub
lis
hi
ng
, Y
irr
ka
la,
 1
99
9.
 
 
36
7
In
di
ge
no
us
 a
rt 
an
d 
ph
ilo
so
ph
y 
ha
st
en
ed
 t
he
 r
eje
ct
io
n 
of
 t
hi
s 
du
ali
sm
, 
an
d 
th
e 
ro
m
an
tic
 s
ea
rc
h 
fo
r 
‘h
ar
m
on
y 
be
tw
ee
n 
pe
op
le 
an
d 
na
tu
re
’ w
as
 
re
-c
as
t 
in
 t
he
 a
ct
iv
ist
 f
ra
m
ew
or
k 
of
 s
oc
ial
 a
nd
 e
nv
iro
nm
en
ta
l j
us
tic
e.3
8  
M
uc
h 
of
 th
e 
ar
t f
ro
m
 In
di
ge
no
us
 c
om
m
un
iti
es
 o
f n
or
th
er
n 
A
us
tra
lia
 a
nd
 
th
e 
Pa
cif
ic 
isl
an
ds
 e
m
pl
oy
 lo
ca
l m
at
er
ial
s, 
ar
e 
co
m
m
un
ity
 b
as
ed
, a
ct
iv
ist
-
or
ie
nt
ed
 a
nd
 r
el
at
e 
to
 lo
ng
-h
el
d 
be
lie
fs
 th
at
 e
ve
ry
th
in
g 
is 
in
te
r-
re
lat
ed
.39
 
Th
is 
w
or
k 
ha
s 
he
lp
ed
 l
in
k 
ec
ol
og
y 
an
d 
ar
t 
to
 i
de
nt
ity
 a
nd
 c
ul
tu
ra
l 
su
rv
iv
al.
 C
on
ve
rs
ely
, l
os
s 
of
 id
en
tit
y 
is 
se
en
 t
o 
go
 h
an
d 
in
 h
an
d 
w
ith
 
en
vi
ro
nm
en
ta
l d
eg
ra
da
tio
n.
40
 T
hi
s i
de
nt
ity
 re
m
ain
s e
xt
re
m
el
y 
di
ve
rs
e, 
fo
r 
In
di
ge
no
us
 a
rtw
or
ks
 e
xp
re
ss
 t
he
 v
iew
po
in
ts
 o
f 
six
 h
un
dr
ed
 o
r 
so
 
lan
gu
ag
e 
gr
ou
ps
 i
n 
A
us
tra
lia
, 
an
d 
th
er
ef
or
e 
ca
nn
ot
 b
e 
re
du
ce
d 
to
 a
n 
es
se
nt
ial
ist
 a
rt 
hi
st
or
ica
l c
on
ce
pt
. 
 By
 
ac
kn
ow
led
gi
ng
 
th
es
e 
co
un
te
r-t
ra
di
tio
ns
, 
th
e 
E
ur
op
ea
n 
id
ea
 
of
 
‘la
nd
sc
ap
e’ 
ha
s 
br
oa
de
ne
d 
to
 t
he
 c
on
ce
pt
 o
f 
‘co
un
try
’. 
‘C
ou
nt
ry
’ 
is 
a 
ha
nd
y, 
E
ur
op
ea
n 
te
rm
 r
es
pe
ct
fu
l 
of
 I
nd
ig
en
ou
s 
lan
d 
ow
ne
rs
hi
p 
an
d 
cu
st
od
ian
sh
ip
, 
w
hi
lst
 
re
co
gn
isi
ng
 
th
e 
po
te
nt
ial
 
of
 
no
n-
In
di
ge
no
us
 
st
ew
ar
ds
hi
p.
 
It 
sig
ni
fie
s 
po
st
-c
ol
on
ial
 
re
lat
io
ns
 
w
ith
 
th
e 
na
tu
ra
l  
w
or
ld
 w
hi
ch
 a
ck
no
w
led
ge
 I
nd
ig
en
ou
s, 
co
lo
ni
al 
an
d 
an
ti-
co
lo
ni
al 
m
yt
hs
 
an
d 
im
ag
es
, a
s S
ou
th
 A
us
tra
lia
n 
ar
ts
 w
rit
er
 a
nd
 n
ov
eli
st
 S
te
ph
an
ie 
Ra
do
k 
m
us
es
, “
lay
er
ed
 o
n 
to
p 
of
 e
ac
h 
ot
he
r 
to
 m
ak
e 
a 
ric
he
r, 
de
ep
er
 p
lac
e”
.41
 
Ca
nb
er
ra
-b
as
ed
 a
rt 
hi
st
or
ian
, 
M
ar
y 
E
ag
le
 h
as
 a
lso
 o
bs
er
ve
d 
th
at
 i
n 
th
in
ki
ng
 o
f c
ou
nt
ry
:  
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
38
 A
s n
ot
ed
 in
 a
n 
in
te
rn
at
io
na
l c
on
te
xt
 b
y 
U
S 
w
rit
er
 V
ict
or
 M
ar
go
lin
, ‘
Re
fle
ct
io
ns
 o
n 
ar
t 
&
 s
us
ta
in
ab
ili
ty
’, 
Be
yo
nd
 g
ree
n: 
tow
ar
d 
a 
su
sta
in
ab
le 
ar
t, 
Sm
ar
t 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt,
 
U
ni
ve
rs
ity
 o
f 
Ch
ic
ag
o 
an
d 
In
de
pe
nd
en
t 
Cu
ra
to
rs
 I
nt
er
na
tio
na
l, 
N
ew
 Y
or
k,
 2
00
6,
  
p.
 2
1.
 
39
 S
o 
sa
id
 J
ul
ie
 E
w
in
gt
on
, t
he
n 
ed
uc
at
io
n 
of
fic
er
 a
t t
he
 Q
ue
en
sla
nd
 A
rt 
G
all
er
y, 
in
 
he
r 
pa
pe
r 
 ‘
In
st
all
at
io
n 
an
d 
en
vi
ro
nm
en
t 
in
 S
ou
th
 E
as
t 
A
sia
’, 
To
po
gr
ap
hi
es
 
Co
nf
er
en
ce
, C
en
tre
 fo
r E
nv
iro
nm
en
ta
l a
nd
 E
co
lo
gi
ca
l A
rt,
 T
ow
ns
vi
lle
, 5
–7
 A
ug
us
t, 
19
96
, 
as
 r
ep
or
te
d 
by
 C
hr
is 
D
ow
ni
e, 
‘T
op
og
ra
ph
ies
’, 
Pe
rip
he
ry,
 n
o.
 2
5,
 N
ov
em
be
r 
19
95
, p
. 1
0.
  
40
 T
hi
s 
po
in
t 
w
as
 m
ad
e 
by
 P
er
c 
Tu
ck
er
 G
all
er
y 
D
ire
ct
or
 R
os
s 
Se
ar
le 
in
 h
is 
pa
pe
r 
‘T
he
 A
rt 
of
 S
ur
vi
va
l’,
 a
t t
he
 1
99
6 
To
po
gr
ap
hi
es
 C
on
fe
re
nc
e. 
Ch
ris
 D
ow
ni
e, 
op
. c
it.
 
19
95
, p
. 1
0 
. 
41
 R
ad
ok
 S
, ‘
Pi
p 
St
ok
es
: U
nf
ol
di
ng
 th
e 
ni
gh
t’,
 A
rt 
an
d 
A
us
tra
lia
, v
ol
. 3
9,
 n
o.
 4
, (
Ju
ne
-
Ju
ly-
A
ug
 2
00
2)
 p
. 5
44
. 
 
36
8 
[th
er
e 
is]
 n
o 
di
vi
de
 b
et
w
ee
n 
re
pr
es
en
ta
tio
ns
 o
f 
lan
d 
an
d 
of
 
pe
op
le,
 h
en
ce
 n
o 
‘la
nd
sc
ap
e’ 
in
 t
he
 w
es
te
rn
 s
en
se
 o
f 
an
 
ab
st
ra
ct
 
sc
en
e 
w
ait
in
g 
to
 
be
 
fil
led
 
…
 
Th
e 
A
bo
rig
in
es
 
en
vi
sio
ne
d 
jo
ur
ne
ys
 a
nd
 r
ep
re
se
nt
ed
 t
he
m
 i
n 
so
ng
s 
an
d 
im
ag
es
 a
cc
or
di
ng
 t
o 
th
e 
w
at
er
ho
les
, f
oo
d 
re
so
ur
ce
s, 
pe
op
le,
 
lan
d 
rig
ht
s, 
rit
es
 a
nd
 p
er
m
iss
io
ns
 in
vo
lv
ed
.42
  
In
 m
os
t A
bo
rig
in
al 
co
m
m
un
iti
es
, I
nd
ig
en
ou
s 
law
 m
ain
ta
in
s 
di
st
in
ct
io
ns
 
be
tw
ee
n 
vi
su
al 
re
pr
es
en
ta
tio
ns
, 
da
nc
e, 
rit
ua
l, 
po
et
ry
, 
so
ng
 
an
d 
a 
rit
ua
lis
ed
 u
se
 o
f 
lan
gu
ag
e, 
an
d 
di
ct
at
es
 th
eir
 u
se
 in
 d
ec
lar
in
g 
th
e 
ce
nt
ra
l 
th
em
e 
of
 p
os
se
ss
io
n,
 i
de
nt
ity
 a
nd
 c
us
to
di
an
sh
ip
. 
In
di
ge
no
us
 a
rt 
ha
s 
he
lp
ed
 o
th
er
s 
un
de
rs
ta
nd
 h
ow
 th
e 
law
 c
od
ifi
es
 a
nd
 m
ap
s 
ob
lig
at
io
ns
 to
 
th
e 
lan
d.
  
 Th
is 
ha
s 
he
lp
ed
 r
ais
e 
th
e 
st
an
da
rd
 o
f 
A
us
tra
lia
n 
‘la
nd
lit
er
ac
y’,
 a
s 
Ra
y 
N
or
m
an
 te
rm
s 
th
e 
ab
ili
ty
 to
 re
ad
 a
nd
 a
pp
re
cia
te
 th
e 
sig
ns
 o
f h
ea
lth
 (a
nd
 
ill
-h
ea
lth
) i
n 
th
e 
lan
ds
ca
pe
.43
 A
 g
oo
d 
ex
am
pl
e 
is 
th
e 
w
ay
 L
oc
kh
ar
t R
iv
er
 
pa
in
te
r 
Sa
m
an
th
a 
H
ob
so
n 
re
ad
s 
th
e 
lan
d 
in
 e
nv
iro
nm
en
ta
l, 
as
 w
ell
 a
s 
cu
ltu
ra
l, 
ec
on
om
ic 
an
d 
co
m
m
un
ity
 t
er
m
s 
(B
ur
n 
gra
ss 
sea
son
, 
20
02
). 
Ba
lk
an
u’
s 
‘C
ar
in
g 
fo
r 
Co
un
try
’ 
m
an
ag
er
 
Ba
rr
y 
H
un
te
r 
ex
pl
ain
s 
tra
di
tio
na
l 
ag
ric
ul
tu
ra
l 
pr
ac
tic
es
 
th
at
 
ha
ve
 
he
lp
ed
 
th
e 
To
p 
E
nd
’s 
po
te
nt
ial
 c
ar
bo
n 
tra
de
 e
co
no
m
y: 
 
 
“F
ire
st
ick
 
fa
rm
in
g 
(b
ur
ni
ng
 
of
f),
 
is 
a 
w
ell
-d
oc
um
en
te
d 
te
ch
ni
qu
e 
A
bo
rig
in
al 
pe
op
le 
us
ed
 t
o 
re
ne
w
 a
nd
 m
an
ag
e 
th
e 
lan
d 
…
 I
n 
th
e 
no
rth
 o
f 
A
us
tra
lia
 i
t 
is 
ca
rr
ied
 o
ut
 a
t 
th
e 
be
gi
nn
in
g 
of
 t
he
 c
oo
l, 
dr
y 
se
as
on
. 
Fi
re
st
ick
 f
ar
m
in
g 
se
rv
es
 
tw
o 
m
ain
 p
ur
po
se
s. 
O
ne
 i
s 
to
 d
ec
re
as
e 
th
e 
ch
an
ce
 o
f 
a 
w
ild
fir
e 
by
 r
ed
uc
in
g 
th
e 
ve
ge
ta
tio
n;
 t
hi
s 
ve
ge
ta
tio
n 
co
ul
d 
be
 
fu
el
 fo
r a
 m
ajo
r f
ire
. S
ec
on
dl
y, 
fir
e 
is 
us
ed
 to
 c
le
ar
 th
e 
co
un
try
 
an
d 
en
co
ur
ag
e 
ne
w
 g
ro
w
th
. T
hi
s n
ew
 g
ro
w
th
 a
ttr
ac
ts
 w
ild
lif
e, 
su
ch
 a
s 
ka
ng
ar
oo
s 
an
d 
ot
he
r 
sp
ec
ies
, 
w
hi
ch
 a
re
 d
ra
w
n 
to
 
ni
bb
le 
on
 th
e 
so
ft 
ne
w
 sh
oo
ts
 sp
ro
ut
in
g 
af
te
r t
he
 fi
re
.”
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42
 E
ag
le 
M
, ‘
Tr
ad
iti
on
s 
of
 r
ep
re
se
nt
in
g 
th
e 
lan
d 
in
 A
bo
rig
in
al 
ar
t’,
 A
rt 
&
 A
us
tra
lia
, 
vo
l. 
37
, n
o.
 2
, (
D
ec
-Ja
n-
Fe
b 
19
99
–2
00
0)
 p
. 2
36
. 
43
 N
or
m
an
 R
, ‘
Re
ad
in
g 
th
e 
w
at
er
s’,
 A
rtl
in
k,
 v
ol
. 2
1,
 n
o.
 1
, 2
00
1,
 p
p.
 1
0–
13
. 
44
 H
un
te
r 
B,
 S
tor
y 
pla
ce:
 I
nd
ige
no
us
 a
rt 
of 
Ca
pe
 Y
ork
 a
nd
 t
he
 r
ain
for
est
, 
ex
hi
bi
tio
n 
ca
ta
lo
gu
e, 
Ca
irn
s 
Re
gi
on
al 
G
all
er
y, 
20
03
 p
.2
8.
 S
ee
 a
lso
 F
re
w
 W
, ‘
U
se
 T
op
 E
nd
 t
o 
tra
de
 in
 c
ar
bo
n,
 sa
y 
sc
ien
tis
ts
’, 
Th
e S
yd
ne
y M
or
ni
ng
 H
era
ld,
 2
3–
24
 Ju
ne
, 2
00
7,
 p
. 6
. 
 
36
9
Pe
te
r 
D
eb
na
m
 n
ot
es
 t
ha
t 
H
ob
so
n’
s 
Bu
rn
 g
ra
ss 
sea
son
, 
alo
ng
 w
ith
 h
er
 
St
res
sed
 (2
00
1)
 a
nd
 B
us
t ‘
im
 u
p 
(2
00
0)
 c
an
 a
lso
 b
e 
re
ad
:  
 
as
 a
 m
et
ap
ho
r 
fo
r 
th
e 
vo
lat
ile
 s
oc
ial
 c
on
di
tio
ns
 t
ha
t 
of
te
n 
un
de
rm
in
e 
th
e 
co
m
m
un
ity
. T
he
re
 is
, h
ow
ev
er
, a
n 
un
de
rly
in
g 
op
tim
ism
 
th
at
 
‘b
ur
ni
ng
 
of
f’ 
als
o 
in
vo
lv
es
 
pu
rg
in
g 
an
d 
cl
ea
ns
in
g 
– 
th
e 
gr
ow
th
 o
f f
re
sh
 g
ra
ss
 a
nd
 n
ew
 h
op
e.4
5   
Th
e 
co
nc
ep
t o
f c
ou
nt
ry
 a
lso
 a
llo
w
s 
ar
tis
ts
 to
 re
in
te
rp
re
t u
se
fu
l e
lem
en
ts
 
fr
om
 t
he
 w
es
te
rn
 l
an
ds
ca
pe
 t
ra
di
tio
n.
 F
or
 i
ns
ta
nc
e, 
th
e 
am
bi
gu
ou
s, 
m
or
al 
di
sc
ou
rs
e 
of
 u
ni
ty
, p
ro
gr
es
s a
nd
 n
at
io
n 
af
fo
rd
ed
 b
y 
th
e 
pa
no
ra
m
ic
 
vi
st
a 
re
m
ain
s 
a 
po
w
er
fu
l v
isu
al 
to
ol
. T
od
ay
, t
he
 p
an
or
am
a 
m
ig
ht
 s
til
l b
e 
pr
op
rie
ta
l a
nd
 m
or
al;
 h
ow
ev
er
 it
 is
 o
fte
n 
m
et
ap
ho
ric
all
y 
lin
ke
d 
w
ith
 th
e 
vi
ew
po
in
t 
of
 W
alt
er
 B
en
jam
in
’s 
‘A
ng
el 
of
 H
ist
or
y’,
 p
ro
pe
lle
d 
fo
rw
ar
d 
in
to
 t
he
 f
ut
ur
e 
w
hi
lst
 lo
ok
in
g 
ba
ck
, a
pp
all
ed
 a
t 
th
e 
en
vi
ro
nm
en
ta
l a
nd
 
hu
m
an
 w
re
ck
ag
e 
of
 t
he
 m
od
er
n,
 i
nd
us
tri
al 
ag
e. 
W
es
te
rn
 A
us
tra
lia
n 
ph
ot
og
ra
ph
er
 
Ri
ch
ar
d 
W
ol
de
nd
or
p’
s 
st
un
ni
ng
 
ae
ria
l 
pa
no
ra
m
as
 
oc
ca
sio
na
lly
 st
op
 u
s i
n 
th
e 
tra
ck
s o
f t
hi
s h
ist
or
ica
l v
iew
po
in
t. 
N
ew
sp
ap
er
 
ph
ot
o-
jo
ur
na
lis
ts
 m
or
e 
re
gu
lar
ly 
re
tu
rn
 t
hi
s 
so
rr
y 
ga
ze
 i
n 
pa
no
ra
m
ic
 
sh
ot
s 
of
 t
he
 r
ur
al 
w
re
ck
ag
e 
lef
t 
by
 a
gr
ic
ul
tu
ra
l 
in
du
st
ria
lis
at
io
n,
 t
he
 
co
rn
er
st
on
e 
of
 
A
us
tra
lia
n 
m
od
er
ni
ty
. 
W
e 
lo
ok
 
ou
t 
ov
er
 
pa
rc
he
d 
ca
tc
hm
en
t 
ar
ea
s 
an
d 
de
gr
ad
ed
 w
at
er
co
ur
se
s, 
th
e 
sp
oo
ky
 c
ol
ou
r 
co
di
ng
 
of
 b
lea
ch
ed
 c
or
al 
or
 s
alt
 e
nc
ru
st
ed
 s
oi
l w
ith
 a
 g
ui
lty
 s
en
se
 o
f ‘
pr
op
rie
ta
l’ 
re
sp
on
sib
ili
ty
.  
 Th
e 
in
tim
at
e 
lan
ds
ca
pe
’s 
ex
pr
es
sio
n 
of
 lo
ca
l a
tta
ch
m
en
t a
nd
 p
ro
du
ct
iv
e 
st
ew
ar
ds
hi
p 
als
o 
re
so
na
te
s 
in
 
cu
rr
en
t 
pr
oj
ec
ts
 
on
 
ag
ric
ul
tu
ra
l 
su
st
ain
ab
ili
ty
. T
od
ay
’s 
in
tim
at
e 
bu
sh
 c
lai
m
s 
an
ce
st
ry
 in
 b
ot
h 
In
di
ge
no
us
 
bu
sh
 t
uc
ke
r 
ce
re
m
on
ies
 a
nd
 t
he
 E
ng
lis
h 
lan
ds
ca
pe
 g
ar
de
n 
tra
di
tio
n.
 I
t 
ex
pr
es
se
s 
a 
dy
na
m
ic 
an
d 
pr
od
uc
tiv
e 
re
lat
io
n 
be
tw
ee
n 
ar
t 
an
d 
na
tu
re
, 
w
he
re
 n
at
ur
e 
aid
s 
ar
t, 
an
d 
th
e 
ar
tis
t/
ga
rd
en
er
 a
id
s 
th
e 
cr
ea
tio
n 
of
 fu
tu
re
 
na
tu
re
.46
 T
he
 g
en
re
’s 
em
ot
io
na
l i
nv
es
tm
en
t i
n 
a 
co
rn
er
 o
f n
at
ur
e 
w
as
 th
e 
ex
pe
rie
nt
ial
 f
oc
us
 o
f 
‘K
ar
ra
: 
K
ar
ra
w
irr
ap
ar
ri 
Re
d 
G
um
 F
or
es
t 
Ri
ve
r’ 
(2
00
0 
A
de
lai
de
 F
es
tiv
al,
 c
ur
at
or
 V
iv
on
ne
 T
hw
ait
es
). 
A
rti
st
s 
Ch
ris
 d
e 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
45
 D
eb
na
m
 P
, S
tor
y p
lac
e, 
20
03
, p
. 1
01
. 
46
 In
st
an
ce
s o
f a
rt-
na
tu
re
 c
o-
pr
od
uc
tiv
ity
 ra
ng
e 
w
id
el
y, 
fr
om
 p
ro
je
ct
s a
ss
oc
iat
ed
 w
ith
 
W
at
erw
or
ks
, 
SA
 C
ou
nt
ry
 A
rts
 T
ru
st
, 
A
de
lai
de
, 
(c
ur
at
or
 C
at
he
rin
e 
M
ur
ph
y)
 t
o 
th
e 
na
tiv
e 
gr
as
se
s 
ga
rd
en
 p
lan
tin
g 
at
 t
he
 C
as
ul
a 
Po
w
er
ho
us
e 
in
 L
iv
er
po
ol
, S
ou
th
-w
es
t 
Sy
dn
ey
, r
eg
ul
ar
ly 
ha
rv
es
te
d 
fo
r c
om
m
un
ity
 g
ra
ss
-w
ea
vi
ng
 w
or
ks
ho
ps
. 
 
37
0 
Ro
sa
, A
gn
es
 L
ov
e 
an
d 
Jo
 C
ra
w
fo
rd
 p
ro
vi
de
d 
a 
qu
iet
er
 s
pa
ce
 w
ith
in
 th
e 
Fe
st
iv
al,
 b
y 
in
st
all
in
g 
a 
ba
rk
-s
ca
tte
re
d,
 f
or
es
t b
us
h 
tra
ck
 in
 th
e 
fe
st
iv
al’
s 
ar
ts
pa
ce
. T
he
 g
all
er
y 
bu
sh
w
alk
 im
pl
ici
tly
 le
ad
 o
ut
sid
e 
to
 th
e 
ol
d,
 g
na
rle
d 
tre
es
 a
lo
ng
 th
e 
ne
ar
by
 R
iv
er
 T
or
re
ns
, s
om
e 
pr
e-
da
tin
g 
w
hi
te
 s
et
tle
m
en
t, 
an
d 
be
ar
in
g 
sc
ar
s 
of
 A
bo
rig
in
al 
tim
be
r-c
ol
le
ct
in
g 
ac
tiv
iti
es
47
. T
he
 s
et
tle
r-
lan
ds
ca
pe
 th
em
es
 o
f ‘
bu
sh
 e
nc
ha
nt
m
en
t’ 
an
d 
th
e 
ar
tis
an
al 
kn
ow
led
ge
 o
f 
th
e 
ar
tis
t 
an
d 
cr
af
ts
 w
or
ke
r 
all
 r
es
on
at
e 
w
ith
 t
he
 im
po
rta
nt
 I
nd
ig
en
ou
s 
les
so
n 
th
at
 e
co
lo
gi
ca
l c
om
m
un
ica
tio
n 
is 
bo
th
 c
og
na
te
 a
nd
 se
ns
at
e. 
 
 M
ar
y 
E
ag
le,
 w
rit
in
g 
on
 E
m
ily
 K
ng
w
ar
re
ye
’s 
Bi
g 
ya
m 
dr
ea
mi
ng
 (
19
95
) 
de
sc
rib
es
 h
ow
 th
e 
ca
nv
as
 is
 w
or
ke
d 
fr
om
 t
he
 o
ut
sid
e 
in
, r
en
de
rin
g 
th
e 
ya
m
s’ 
jo
ur
ne
y 
as
 t
he
y 
sp
re
ad
 u
nd
er
gr
ou
nd
 (
Fi
gu
re
 1
1.
8)
. 
K
ng
w
ar
re
ye
 
pa
in
te
d 
at
 
ar
m
’s 
re
ac
h,
 
de
m
on
st
ra
tin
g 
he
r 
kn
ow
led
ge
, 
po
w
er
 
an
d 
co
nn
ec
tio
ns
 w
ith
 th
e 
ya
m
’s 
lif
e 
fo
rc
e: 
“U
nl
ik
e 
he
r 
w
es
te
rn
 c
ou
nt
er
pa
rts
 
sh
e 
ne
ith
er
 h
ad
 n
or
 r
eq
ui
re
d 
an
 e
nc
om
pa
ss
in
g 
vi
ew
 t
hr
ou
gh
 l
oo
ki
ng
. 
Sh
e 
lo
ok
ed
 a
t h
er
 w
or
k 
fr
om
 th
e 
po
in
t o
f v
iew
 o
f a
 w
om
an
 d
ig
gi
ng
 fo
r 
ya
m
 t
ub
er
s.”
48
 P
ain
tin
g 
as
 t
ra
cin
g 
w
ith
 f
in
ge
rs
, 
E
ag
le 
co
nt
in
ue
s, 
“H
er
 
ha
nd
s 
un
de
rs
to
od
 
he
r 
su
bj
ec
t 
th
ro
ug
h 
a 
lif
et
im
e.”
 
Th
e 
pr
ac
tic
al 
ph
ilo
so
ph
y 
em
be
dd
ed
 in
 t
hi
s 
ar
tw
or
k 
ed
uc
at
es
 A
us
tra
lia
ns
 a
bo
ut
 t
ac
it 
kn
ow
led
ge
, o
w
ne
rs
hi
p 
an
d 
re
sp
on
sib
ili
ty
 fo
r c
ou
nt
ry
.  
   
 
 Fi
gu
re
 1
1.
8 
E
m
ily
 K
ng
w
ar
re
ye
, B
ig 
ya
m 
dr
ea
mi
ng
 (1
99
5)
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
47
 V
iv
on
ne
 T
hw
ait
es
, ‘
K
ar
ra
: K
ar
ra
w
irr
ap
ar
ri 
re
d 
gu
m
 f
or
es
t r
iv
er
’, 
A
rtl
in
k,
 v
ol
. 3
1,
 
no
. 1
, M
ar
ch
 2
00
1,
 p
. 3
6.
  
48
 M
ar
y 
E
ag
le,
 o
p 
cit
. 1
99
9–
20
00
, p
. 2
36
  
 
37
1
A
cr
yli
c 
on
 c
an
va
s, 
29
1.
1 
x 
80
1.
8 
cm
, p
re
se
nt
ed
 t
hr
ou
gh
 t
he
 A
rt 
Fo
un
da
tio
n 
of
 V
ict
or
ia 
by
 
D
on
ald
 a
nd
 Ja
ne
t H
ol
t a
nd
 fa
m
ily
, G
ov
er
no
rs
, 1
99
5.
 N
at
io
na
l G
all
er
y 
of
 V
ic
to
ria
, M
el
bo
ur
ne
. 
Co
py
rig
ht
 E
m
ily
 K
ng
w
ar
re
ye
, 
19
95
. 
Re
pr
od
uc
ed
 b
y 
pe
rm
iss
io
n 
of
 V
IS
CO
PY
 L
td
, 
Sy
dn
ey
, 
20
07
 
Th
e 
in
lan
d 
ha
s 
co
m
e 
in
to
 it
s 
ow
n 
as
 a
 p
os
iti
ve
 r
at
he
r 
th
an
 a
 n
eg
at
iv
e 
sp
ac
e. 
A
s 
H
et
ti 
Pe
rk
in
s 
an
d 
H
an
na
h 
Fi
nk
 n
ot
ed
 w
he
n 
in
tro
du
cin
g 
th
e 
20
00
 e
xh
ib
iti
on
, 
Pa
pu
ny
a: 
gen
iu
s 
an
d 
gen
esi
s, 
m
ar
ki
ng
 t
he
 c
en
te
na
ry
 o
f 
Fe
de
ra
tio
n,
 o
ne
 (p
as
to
ra
l) 
lan
ds
ca
pe
 tr
ad
iti
on
 (H
eid
elb
er
g)
 h
as
 g
iv
en
 w
ay
 
to
 a
no
th
er
 –
 “
an
 a
pp
re
cia
tio
n 
of
 th
e 
sp
iri
tu
al 
re
so
na
nc
e 
of
 th
e 
de
se
rt”
.49
 
Th
e 
w
el
l-e
st
ab
lis
he
d 
ar
t c
en
tre
s 
of
 th
e 
W
es
te
rn
 D
es
er
t h
el
pe
d 
au
di
en
ce
s 
m
en
ta
lly
 re
po
pu
lat
e 
th
e 
ex
ist
en
tia
l v
oi
d 
of
 th
e 
m
od
er
ni
st
 h
ea
rtl
an
d.
  
 Th
is 
op
en
ed
 th
e 
sp
ac
e 
fo
r 
re
ne
w
ed
 in
te
re
st
 in
 th
e 
an
ti-
co
lo
ni
al,
 d
ry
lan
d 
vi
sio
ns
 o
f 
D
ry
sd
ale
, 
Bo
yd
, 
N
ol
an
 a
nd
 N
am
at
jir
a. 
Tr
ac
ey
 M
of
fa
tt’
s 
ph
ot
og
ra
ph
ic 
se
rie
s 
U
p 
in
 t
he
 s
ky
 (
19
97
) 
re
vi
sit
ed
 D
ry
sd
ale
’s 
cr
os
s-
cu
ltu
ra
l b
ad
lan
ds
. H
er
 a
ss
oc
iat
ed
 1
99
0 
fil
m
 N
igh
t c
rie
s, 
w
hi
ch
 is
 in
 p
ar
t a
n 
im
ag
in
ar
y 
se
qu
el 
to
 C
ha
rle
s 
Ch
au
ve
l’s
 1
95
5 
as
sim
ila
tio
ni
st
 e
pi
c 
Jed
da
, 
vi
vi
dl
y 
ev
ok
es
 h
om
e 
as
 h
ea
rtb
ea
t a
nd
 p
ris
on
, m
ot
he
r–
da
ug
ht
er
 re
lat
io
ns
 
an
d 
st
ol
en
 g
en
er
at
io
ns
. I
t w
as
 fi
lm
ed
 in
 a
 s
tu
di
o 
se
t a
ga
in
st
 a
 N
am
at
jir
a-
st
yle
 b
ac
kd
ro
p 
(Je
dd
a’s
 o
pe
ni
ng
 c
re
di
ts
 w
er
e 
th
em
se
lv
es
 p
ro
je
ct
ed
 a
ga
in
st
 
a 
ge
ne
ric
 ‘N
am
at
jir
a’ 
w
at
er
co
lo
ur
). 
 
 Su
sa
n 
N
or
rie
 h
as
 a
lso
 o
fte
n 
ev
ok
ed
 a
 D
ry
sd
ale
-e
sq
ue
 o
rc
he
st
ra
tio
n 
of
 
na
tu
ra
l 
di
sa
st
er
 a
nd
 h
um
an
 m
en
ac
e. 
H
er
 2
00
6 
vi
de
o 
Bl
ac
k 
wi
nd
 i
s 
an
 
ele
gi
ac
 t
rib
ut
e 
to
 t
he
 A
bo
rig
in
al 
Te
nt
 E
m
ba
ss
y 
ha
un
tin
g 
Ca
nb
er
ra
’s 
pa
rli
am
en
ta
ry
 t
ria
ng
le,
 a
nd
 a
lso
 t
o 
m
em
or
ies
 o
f 
nu
cle
ar
 t
es
tin
g 
at
 
M
ar
ali
ng
a, 
w
ith
 
its
 
leg
ac
ies
 
of
 
di
sp
er
sa
l, 
bl
in
dn
es
s 
an
d 
sic
kn
es
s 
(F
ig
ur
e1
1.
9)
. 
Th
e 
ca
m
er
a 
slo
w
ly 
ro
lls
 o
ut
 a
n 
ex
te
nd
ed
 d
riv
e-
by
 d
ol
ly-
sh
ot
 o
f t
he
 w
in
d-
sw
ep
t c
am
ps
ite
, s
to
pp
in
g,
 s
ta
rti
ng
 u
p 
ag
ain
, m
ov
in
g 
in
 
an
d 
ar
ou
nd
 te
nt
s a
nd
 w
as
hi
ng
-li
ne
s t
o 
ag
ain
 c
irc
le
 th
e 
be
ltw
ay
 in
 a
n 
ed
dy
 
of
 m
ov
em
en
t, 
lik
e 
w
in
d 
m
ov
in
g 
ac
ro
ss
 c
ou
nt
ry
. 
N
or
rie
’s 
20
03
 v
id
eo
 
in
st
all
at
io
n 
U
N
D
E
RT
O
W
 s
im
ila
rly
 s
ur
ro
un
ds
 t
he
 s
pe
ct
at
or
 w
ith
 s
lo
w
-
m
ov
in
g,
 o
m
in
ou
s 
im
ag
er
y 
of
 w
on
de
ro
us
 a
nd
 o
m
in
ou
s 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
ph
en
om
en
a 
(te
m
pe
st
s, 
bu
bb
lin
g 
m
ud
 
po
ol
s, 
du
st
 
st
or
m
s, 
ch
er
ry
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
49
 P
er
ki
ns
 H
 &
 F
in
k 
H
, ‘
Co
ve
rin
g 
gr
ou
nd
: t
he
 c
or
po
re
ali
ty
 o
f 
lan
ds
ca
pe
’, 
A
rt 
&
 
A
us
tra
lia
, v
ol
. 3
8,
 n
o.
 1
 (
Se
pt
-O
ct
-N
ov
 2
00
0)
, p
. 7
5.
 S
ee
 a
lso
 L
an
gt
on
 M
, ‘
Sa
cr
ed
 
ge
og
ra
ph
y’,
  
in
 P
er
ki
ns
 H
 &
 F
in
k 
H
, P
ap
un
ya
 T
ula
: g
en
esi
s a
nd
 g
en
iu
s, 
A
rt 
G
all
er
y 
of
 
N
ew
 S
ou
th
 W
ale
s, 
Sy
dn
ey
, 2
00
0,
 p
p.
 2
58
–2
67
. 
 
37
2 
bl
os
so
m
s, 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
di
sa
st
er
s)
 a
nd
 e
qu
all
y 
in
ex
pl
ica
bl
e 
sc
ien
tif
ic
 
ex
pe
rim
en
ts
.50
 N
eit
he
r 
se
em
 t
o 
ho
ok
 u
p 
– 
a 
th
em
e 
th
at
 N
or
rie
 h
as
 
de
ve
lo
pe
d 
ov
er
 a
 d
ec
ad
e 
of
 in
ve
st
ig
at
in
g 
en
vi
ro
nm
en
ta
l p
he
no
m
en
a 
an
d 
hu
m
an
 p
re
di
ct
io
n.
 H
A
V
O
C,
 h
er
 v
id
eo
 i
ns
ta
lla
tio
n 
at
 t
he
 A
us
tra
lia
n 
Pa
vi
lio
n 
fo
r 
th
e 
20
07
 
V
en
ice
 
Bi
en
na
le,
 
co
nt
in
ue
s 
to
 
ex
pl
or
e 
ou
r 
dr
ea
df
ul
ly 
di
slo
ca
te
d 
en
vi
ro
nm
en
ta
l t
im
es
. A
s 
th
e 
ar
tis
t 
ex
pl
ain
s 
of
 t
he
 
V
en
ice
 p
ro
jec
t, 
“I
 c
on
tin
ue
 t
o 
de
al 
w
ith
 m
y 
on
go
in
g 
in
te
re
st
 i
n 
th
er
m
od
yn
am
ic
s, 
w
hi
ch
 is
 a
n 
in
di
ca
to
r o
f d
iso
rd
er
 w
ith
in
 o
ur
 ti
m
es
. T
hi
s 
pr
oj
ec
t 
is 
lo
ca
te
d 
in
 t
he
 r
eg
io
n 
of
 t
he
 ‘
rin
g 
of
 f
ire
’ 
– 
a 
gl
im
ps
e 
in
to
 
w
or
ld
s 
w
hi
ch
 a
re
 b
ot
h 
ge
ol
og
ica
lly
 a
nd
 p
ol
iti
ca
lly
 v
ol
at
ile
 …
 I
nd
on
es
ia 
ac
ts
 a
s a
 m
icr
oc
os
m
 fo
r t
he
 b
ro
ad
er
 c
on
di
tio
n 
of
 th
e 
w
or
ld
.”
51
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 N
or
rie
 S
, 
U
N
D
E
RT
O
W
, 
A
rt 
G
all
er
y 
of
 N
ew
 S
ou
th
 W
ale
s 
Co
nt
em
po
ra
ry
 A
rt 
Pr
oj
ec
ts
, A
rt 
G
all
er
y 
of
 N
ew
 S
ou
th
 W
ale
s, 
Sy
dn
ey
, 2
00
3.
 
51
 N
or
rie
 S
, 
H
A
V
O
C,
 A
rti
st
’s 
St
at
em
en
t, 
A
u3
 V
en
ice
 B
ien
na
le 
20
07
, 
A
us
tra
lia
 
Co
un
cil
 w
w
w
.au
st
ra
lia
ve
ni
ce
bi
en
na
le.
co
m
.au
/c
on
te
nt
/v
iew
/6
8/
11
5/
, 
ac
ce
ss
ed
 1
3 
Ju
ne
 2
00
7.
 
 
37
3
 F
ig
u
re
 1
1.
9 
Su
sa
n 
N
or
rie
, B
lac
k 
wi
nd
 (2
00
6)
  
D
V
D
 in
st
all
at
io
n,
 M
or
i G
all
er
y, 
Sy
dn
ey
 
A
n 
ae
st
he
tic
 g
re
en
 a
ud
it?
 
Co
nc
er
n 
fo
r 
th
e 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
im
pa
ct
 o
f 
ar
tw
or
ks
, 
pr
oc
es
se
s 
an
d 
ob
jec
ts
 h
as
 p
ro
m
pt
ed
 in
fo
rm
al 
gr
ee
n 
au
di
ts
, r
e-
ig
ni
tin
g 
an
d 
ex
te
nd
in
g 
th
e 
19
80
s 
in
du
st
ria
l 
he
alt
h 
an
d 
sa
fe
ty
 c
am
pa
ig
ns
 o
f 
th
e 
st
at
e-
ba
se
d 
A
rtw
or
ke
rs
’ 
U
ni
on
s. 
St
ud
io
 r
es
id
en
cie
s 
no
w
 s
cr
ee
n 
pe
ts
, 
th
e 
us
e 
an
d 
di
sp
os
al 
of
 t
ox
ic 
m
at
er
ial
s 
an
d 
th
e 
re
m
ov
al 
or
 a
lte
ra
tio
n 
of
 f
lo
ra
. 
“W
ha
t’s
 w
ro
ng
 w
ith
 t
yin
g 
th
is 
ar
tw
or
k 
to
 t
hi
s 
tre
e?
” 
or
 “
W
ha
t 
do
 y
ou
 
no
rm
all
y 
do
 w
ith
 th
e 
w
as
te
 to
xi
c 
re
sin
s 
yo
u 
us
e 
in
 y
ou
r w
or
k?
” 
ar
e 
no
w
 
co
m
m
on
 q
ue
st
io
ns
.52
  
 Co
ul
d 
w
e 
als
o 
m
ak
e 
a 
m
et
ap
ho
ric
 g
re
en
 a
ud
it 
of
 a
rt 
w
rit
in
g?
 A
t t
he
 v
er
y 
lea
st
, 
cr
iti
cs
 a
re
 s
ta
rti
ng
 t
o 
as
ce
rta
in
 w
he
th
er
 a
n 
ar
tw
or
k 
is 
sim
pl
y 
a 
pa
ss
iv
e 
ob
jec
t o
r 
an
 a
ct
iv
e 
fo
rc
e. 
Is
 it
 s
om
et
hi
ng
 th
at
 is
 s
im
pl
y 
cr
ea
te
d,
 
or
 is
 it
 so
m
et
hi
ng
 th
at
 c
re
at
es
? A
 re
ne
w
ed
 e
m
ph
as
is 
on
 c
re
at
io
n 
lea
ds
 to
 
vi
ew
in
g 
th
e 
pa
no
pl
y 
of
 e
co
-a
rt 
pr
oj
ec
ts
 w
ith
 a
 m
or
e 
cr
ea
tiv
e 
ae
st
he
tic
 
re
sp
on
se
 th
an
 o
ne
 d
er
iv
ed
 s
ol
ely
 f
ro
m
 tr
ad
iti
on
al 
cu
ra
to
ria
l a
nd
 c
rit
ica
l 
fr
am
ew
or
ks
.  
 In
 th
e 
fie
ld
 o
f p
ub
lic
 a
rt,
 fo
r i
ns
ta
nc
e, 
D
av
id
 C
ra
ns
w
ick
 o
bs
er
ve
s 
a 
sh
ift
 
fr
om
 ‘p
lo
nk
 a
rt’
 (o
bj
ec
t-i
n-
th
e-
sp
ac
e)
 to
 a
rt 
as
 r
es
to
ra
tio
n 
ec
ol
og
y. 
Th
is 
sh
ift
 h
as
 d
ov
et
ail
ed
 w
ith
 t
he
 e
m
er
gi
ng
 e
co
 d
isc
ip
lin
es
 t
ha
t 
ar
e 
als
o 
co
nc
er
ne
d 
w
ith
 t
he
 s
tu
dy
 o
f 
re
lat
io
ns
hi
ps
, s
up
pl
an
tin
g 
ou
tm
od
ed
 id
ea
s 
ab
ou
t 
hu
m
an
s 
be
in
g 
do
m
in
an
t 
an
d 
se
pa
ra
te
 f
ro
m
 t
he
 p
lac
es
 in
 w
hi
ch
 
th
ey
 
liv
e. 
A
rti
st
s 
no
w
 
sh
ar
e 
kn
ow
led
ge
 
w
ith
in
 
co
lla
bo
ra
tiv
e, 
in
te
rd
isc
ip
lin
ar
y 
te
am
s f
or
 e
co
lo
gi
ca
l r
es
to
ra
tio
n.
53
  
 Fo
r i
ns
ta
nc
e, 
Je
nn
ife
r T
ur
pi
n 
an
d 
M
ich
ae
lie
 C
ra
w
fo
rd
’s 
19
96
 T
he
 m
em
or
y 
lin
e c
all
ed
 u
po
n 
lo
ca
l r
es
id
en
ts
 to
 h
elp
 p
lan
t a
 2
70
- 
by
 4
-m
et
re
 e
xp
an
se
 
of
 r
ye
-c
or
n 
gr
as
s 
m
ea
nd
er
in
g 
alo
ng
 w
ha
t 
w
as
 t
he
 o
rig
in
al 
co
ur
se
 o
f 
a 
cr
ee
k 
in
 F
air
fie
ld
, a
 s
ub
ur
b 
of
 s
ou
th
 w
es
t 
Sy
dn
ey
 (
Fi
gu
re
 1
1.
10
). 
Th
is 
ea
rly
 
st
ag
e 
of
 
Fa
irf
iel
d 
Ci
ty
 
Co
un
cil
’s 
‘R
es
to
rin
g 
th
e 
W
at
er
s’ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
52
 G
ra
nt
 P
, o
p 
cit
. 2
00
5,
 p
. 3
9.
 
53
 C
ra
ns
w
ick
 D
, ‘
Br
id
gi
ng
 a
rt 
an
d 
ec
ol
og
y’,
 A
rtl
in
k,
 v
ol
. 2
1,
 n
o.
 1
, M
ar
ch
 2
00
1.
 
 
37
4 
en
vi
ro
nm
en
ta
l 
re
ha
bi
lit
at
io
n 
pr
oj
ec
t 
aim
ed
 t
o 
ge
t 
th
e 
lo
ca
ls 
in
vo
lv
ed
, 
an
d 
th
e 
gr
as
s 
lin
e 
w
as
 th
e 
fir
st
 s
ta
ge
 in
 th
e 
re
m
ov
al 
of
 a
 c
on
cr
et
e 
st
or
m
 
w
at
er
 d
ra
in
 a
nd
 re
st
or
at
io
n 
of
 a
 s
us
ta
in
ab
le 
cr
ee
k 
lin
e.5
4  T
he
 c
om
m
un
ity
 
pl
an
tin
g 
su
cc
es
sf
ul
ly 
re
ve
rs
ed
 lo
ca
l c
ul
tu
ra
l a
nd
 e
nv
iro
nm
en
ta
l a
m
ne
sia
, 
an
d 
hi
gh
lig
ht
ed
 t
he
 v
ul
ne
ra
bi
lit
y 
of
 t
he
 u
rb
an
 la
nd
sc
ap
e. 
Su
ch
 p
ro
jec
ts
 
ar
e 
ev
alu
at
ed
 f
or
 t
he
 s
tre
ng
th
 o
f 
th
eir
 in
te
r-r
ela
te
d 
en
vi
ro
nm
en
ta
l a
nd
 
ae
st
he
tic
 d
im
en
sio
ns
. 
It 
is 
di
ffi
cu
lt,
 h
ow
ev
er
, 
to
 f
or
m
ali
se
 i
m
ag
in
at
iv
e 
re
so
ur
ce
s 
fo
r 
ev
alu
at
in
g 
ar
t 
as
 e
co
lo
gi
ca
l 
co
m
m
un
ica
tio
n.
 A
s 
U
ni
te
d 
St
at
es
 a
rt 
hi
st
or
ian
 V
ict
or
 M
ar
go
lin
 a
rg
ue
s: 
 W
e 
w
ill
 n
ee
d 
a 
ne
w
 a
es
th
et
ic 
to
 e
m
br
ac
e 
th
e 
th
re
e 
ca
te
go
rie
s 
of
 o
bj
ec
t, 
pa
rti
cip
at
io
n,
 a
nd
 a
ct
io
n 
w
ith
ou
t 
pr
iv
ile
gi
ng
 t
he
 
co
nv
en
tio
na
l 
fo
rm
al 
ch
ar
ac
te
ris
tic
s 
of
 
ob
jec
ts
. 
In
 
th
is 
ae
st
he
tic
, 
th
e 
di
st
in
ct
io
ns
 
be
tw
ee
n 
ar
t, 
de
sig
n,
 
an
d 
ar
ch
ite
ct
ur
e 
w
ill
 b
lu
r a
s c
rit
ics
 d
isc
ov
er
 n
ew
 re
lat
io
ns
 b
et
w
ee
n 
th
e 
va
lu
e 
of
 fo
rm
 a
nd
 th
e 
va
lu
e 
of
 u
se
.55
  
Th
is 
ae
st
he
tic
 is
 n
ec
es
sa
ril
y 
co
nt
in
ge
nt
, a
nd
 c
ou
ld
 n
ev
er
 b
e 
a 
sin
gu
lar
 
ca
te
go
ry
 e
m
br
ac
in
g 
all
 o
bj
ec
ts
 o
r p
ar
tic
ip
at
or
y 
ac
tio
ns
. N
or
 c
an
 it
 b
e 
se
t 
do
w
n 
in
 
ad
va
nc
e; 
ra
th
er
, 
lik
e 
fe
m
in
ist
 
ae
st
he
tic
s, 
it 
de
ve
lo
ps
 
a 
de
sc
rip
tiv
e, 
ev
alu
at
iv
e 
an
d 
an
aly
tic
 p
ur
ch
as
e 
in
 ta
nd
em
 w
ith
 s
pe
ci
fic
 a
rt 
pr
oj
ec
ts
, a
ud
ien
ce
s 
an
d 
co
nt
ex
ts
. I
t 
w
ou
ld
 b
e 
sil
ly,
 f
or
 in
st
an
ce
, t
o 
se
t 
ou
t a
 p
rio
ri 
ae
st
he
tic
 fr
am
ew
or
ks
 fo
r p
ro
je
ct
s 
th
at
 w
elc
om
e 
th
e 
po
te
nt
ial
 
lo
ss
 o
f 
co
nt
ro
l o
ve
r 
m
ed
iu
m
 a
nd
 m
es
sa
ge
 t
ha
t 
co
m
es
 w
ith
 w
or
ki
ng
 in
 
pu
bl
ic,
 
as
 
in
 
th
e 
un
sc
rip
te
d,
 
in
te
ra
ct
iv
e 
pr
oc
es
se
s 
of
 
Sq
ua
ts
pa
ce
’s 
po
pu
lar
 
an
ti-
de
ve
lo
pm
en
t 
To
ur
s 
of 
be
au
ty 
(2
00
4–
6)
 
th
ro
ug
h 
th
e 
ba
ck
st
re
et
s, 
co
m
m
un
ity
 c
en
tre
s 
an
d 
ho
us
in
g 
co
m
m
iss
io
n 
ap
ar
tm
en
ts
 o
f 
in
ne
r-S
yd
ne
y 
Re
df
er
n 
an
d 
W
at
er
lo
o.
56
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
54
 L
yn
n 
V
, ‘
Je
nn
ife
r T
ur
pi
n 
an
d 
M
ich
ae
lie
 C
ra
w
fo
rd
: T
he
 c
ho
re
og
ra
ph
y 
of
 ti
m
e, 
lig
ht
 
an
d 
w
at
er
’, 
A
rt 
&
 A
us
tra
lia
, v
ol
. 3
9,
 n
o.
 2
, D
ec
 2
00
1-
Ja
n/
Fe
b 
20
02
, p
p.
 2
38
–2
47
.  
55
 M
ar
go
lin
 V
, 
‘R
ef
le
ct
io
ns
 o
n 
ar
t 
an
d 
su
st
ain
ab
ili
ty
’, 
in
 B
eyo
nd
 g
ree
n: 
tow
ar
d 
a 
su
sta
in
ab
le 
ar
t, 
Sm
ar
t 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt,
 U
ni
ve
rs
ity
 o
f 
Ch
ic
ag
o 
an
d 
In
de
pe
nd
en
t 
Cu
ra
to
rs
 In
te
rn
at
io
na
l, 
N
ew
 Y
or
k,
 2
00
6,
 p
. 2
9.
 
56
 I
hl
ein
 L
, ‘
A
rt 
as
 s
itu
at
ed
 e
xp
er
ien
ce
’, 
If 
yo
u 
see
 so
me
th
in
g, 
sa
y s
om
eth
in
g, 
(e
d.
 d
e 
So
uz
a 
K
 &
 B
eg
g 
Z
), 
ex
hi
bi
tio
n 
pr
oj
ec
t d
oc
um
en
ta
tio
n 
an
d 
ca
ta
lo
gu
e, 
Sy
dn
ey
/M
elb
ou
rn
e,
 
Ja
nu
ar
y-
Fe
br
ua
ry
 2
00
7,
 p
. 9
. F
or
 a
 b
ro
ad
er
 a
pp
ra
isa
l o
f 
re
lat
ed
 a
ct
iv
ist
 p
ro
jec
ts
 s
ee
 
D
ea
n 
B,
 ‘S
ee
in
g 
w
ha
t w
e 
ne
ed
 to
 se
e’,
 re
alt
im
e, 
no
. 7
8,
 A
pr
il-
M
ay
 2
00
7,
 p
. 4
6.
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 Fi
gu
re
 1
1.
10
 J
en
ni
fe
r 
Tu
rp
in
 a
nd
 M
ich
ae
lie
 C
ra
w
fo
rd
, T
he
 m
em
or
y 
lin
e 
(1
99
6)
 
Co
rn
 g
ra
ss
, 
27
0 
x 
4 
x 
1 
m
. 
Cl
ea
r 
Pa
dd
oc
k 
Cr
ee
k,
 F
air
fie
ld
, 
Sy
dn
ey
. 
Fo
r 
th
e 
A
us
tra
lia
n 
co
ns
er
va
tio
n 
an
d 
‘R
es
to
rin
g 
th
e 
W
at
er
s’ 
Pr
oj
ec
t’ 
w
ith
 S
ch
af
fe
r 
Ba
rn
sle
y 
La
nd
sc
ap
e 
A
rc
hi
te
ct
s. 
Ph
ot
o:
 Ia
n 
H
ob
bs
. 
Co
m
po
sit
io
na
l 
un
ity
, 
dy
na
m
ic 
sy
m
m
et
ry
, 
ae
st
he
tic
 e
m
ot
io
n,
 t
ru
th
 t
o 
m
at
er
ial
s, 
sc
ul
pt
ur
al 
pr
es
en
ce
 a
nd
 th
e 
to
na
l n
ua
nc
es
 o
f t
he
 z
on
e 
sy
st
em
 
ar
e 
am
on
g 
th
e 
m
an
y 
cr
ite
ria
 u
se
d 
to
 d
isc
us
s 
m
od
er
n 
ar
t. 
E
co
-a
es
th
et
ic
s 
in
tro
du
ce
s 
va
lu
es
 li
ke
 s
us
ta
in
ab
ili
ty
, b
io
di
ve
rs
ity
, e
nv
iro
nm
en
ta
l a
ct
iv
ism
 
an
d 
In
di
ge
no
us
 c
om
m
un
ity
 p
ro
to
co
ls,
 a
lth
ou
gh
 t
he
 c
rit
ica
l 
an
d 
ar
t 
hi
st
or
ica
l l
an
gu
ag
e 
fo
r 
th
es
e 
se
em
in
gl
y 
in
st
ru
m
en
ta
l o
ut
co
m
es
 h
av
e 
ye
t 
 
37
6 
to
 b
e 
de
ve
lo
pe
d 
be
yo
nd
 th
eir
 u
se
 a
s 
sim
pl
e 
de
sc
rip
to
rs
.57
 U
nd
ou
bt
ed
ly,
 
ou
r 
cr
iti
ca
l 
lan
gu
ag
e 
w
ill
 b
ro
ad
en
 a
s 
au
th
or
s, 
su
bj
ec
ts
, 
ob
jec
ts
 a
nd
 
pr
oc
es
se
s 
ch
an
ge
. 
Bu
sh
 t
uc
ke
r, 
sa
lin
ity
, 
tid
al 
pa
tte
rn
s 
an
d 
ra
in
fa
ll 
ar
e 
no
w
 c
om
m
on
 a
rti
st
ic 
m
ot
ifs
. 
A
rti
st
ic 
pr
oc
es
se
s 
ha
ve
 e
xp
an
de
d 
to
 
in
clu
de
 d
ire
ct
 s
ee
di
ng
, 
ha
nd
-p
lan
tin
g,
 f
er
al 
pe
st
 c
on
tro
l 
an
d 
w
at
er
 
sa
m
pl
in
g.
58
 A
de
lai
de
 a
rti
st
 G
av
in
 M
alo
ne
 p
ro
po
se
s a
 c
om
m
on
 v
iew
: 
 
It
 is
 e
as
y 
to
 c
on
sid
er
 a
 s
cu
lp
tu
ra
l f
or
m
 t
o 
be
 a
 r
iv
er
 v
all
ey
, 
pa
in
t s
tro
ke
s 
to
 b
e 
th
e 
pl
an
tin
g 
of
 tr
ee
s, 
sh
ru
bs
 a
nd
 g
ra
ss
es
, 
th
e 
gr
ub
bi
ng
 o
f f
en
ne
l a
nd
 p
oi
so
ni
ng
 o
f b
lac
kb
er
ry
 to
 b
e 
th
e 
ed
iti
ng
 
of
 
su
pe
rf
lu
ou
s 
co
nt
en
t. 
Bu
t 
br
in
g 
in
 
ot
he
rs
 
– 
co
lla
bo
ra
tio
n 
w
ith
 
en
gi
ne
er
s, 
ar
ch
ite
ct
s, 
ur
ba
n 
pl
an
ne
rs
, 
lan
ds
ca
pe
 p
lan
ne
rs
 –
 t
ho
se
 w
ho
 i
nf
lu
en
ce
 t
he
 f
or
m
 o
f 
ou
r 
pu
bl
ic 
sp
ac
e 
an
d 
in
fr
as
tru
ct
ur
e. 
Th
en
 
an
ot
he
r 
lay
er
 
– 
ec
ol
og
ist
s, 
bo
ta
ni
st
s, 
cu
ltu
ra
l 
pl
an
ne
rs
, 
an
d 
im
po
rta
nt
ly,
 
ar
tis
ts
 …
 T
o 
m
an
ip
ul
at
e 
an
 u
rb
an
, r
ur
al,
 o
r r
em
ot
e 
lan
ds
ca
pe
, 
to
 c
ha
ng
e 
its
 a
es
th
et
ic 
fr
om
 d
eg
ra
de
d 
to
 s
us
ta
in
ab
le,
 t
o 
m
ed
iat
e 
an
d 
ac
t o
n 
th
e 
w
ay
 p
eo
pl
e 
un
de
rs
ta
nd
 a
nd
 li
ve
 in
 th
e 
bi
o-
ph
ys
ica
l w
or
ld
, c
an
 b
e 
an
d 
is 
ar
t. 
59
 
M
an
y 
of
 t
he
 p
ro
jec
ts
 d
isc
us
se
d 
he
re
 s
ha
re
 a
 s
pe
cu
lat
iv
e, 
w
or
ki
ng
 
fr
am
ew
or
k 
of
 e
nv
iro
nm
en
ta
l 
fo
rc
es
 o
r 
ele
m
en
ts
. 
G
iv
en
 t
he
 s
pa
ce
 
av
ail
ab
le,
 le
t u
s 
ela
bo
ra
te
 h
ow
 ju
st
 o
ne
 o
f t
he
se
 e
lem
en
ts
 c
ou
ld
 b
e 
us
ed
 
to
 h
elp
 fr
am
e 
a 
‘g
re
en
 a
es
th
et
ics
’. 
N
o 
do
ub
t t
he
 m
os
t i
m
po
rta
nt
 e
lem
en
t 
in
 A
us
tra
lia
 a
t 
pr
es
en
t 
is 
w
at
er
. S
te
ph
an
ie
 R
ad
ok
 h
as
 a
lre
ad
y 
co
nv
ey
ed
 
th
e 
po
et
ic 
fo
rc
e 
of
 w
at
er
 a
s a
n 
im
po
rta
nt
 m
ot
if 
in
 c
on
te
m
po
ra
ry
 a
rt:
 
  
A
rt 
th
at
 c
on
ce
rn
s 
its
elf
 w
ith
 s
om
e 
m
an
ife
st
at
io
n 
of
 w
at
er
 
de
m
on
st
ra
te
s 
w
ha
t 
ca
n 
be
 
co
ns
id
er
ed
 
a 
ne
w
 
ph
as
e 
in
 
A
us
tra
lia
n 
ar
t 
ab
ou
t 
th
e 
lan
d.
 A
fte
r 
M
ab
o,
 …
 a
fte
r 
th
e 
A
bo
rig
in
al 
ar
t t
ha
t m
ak
es
 k
no
w
n 
th
e 
da
ily
 p
at
te
rn
s 
of
 a
lm
os
t 
ev
er
y 
re
gi
on
 o
f 
A
us
tra
lia
, t
hi
s 
lan
d 
ca
n 
ne
ve
r 
be
 s
ee
n 
in
 th
e 
sa
m
e 
w
ay
 a
ga
in
. A
bo
rig
in
al 
lan
d,
 o
cc
up
ied
 la
nd
, l
an
d 
co
ve
re
d 
w
ith
 s
to
rie
s, 
bi
rth
s 
an
d 
de
at
hs
, i
t i
s 
ye
t r
ea
dy
 to
 re
ce
iv
e 
m
or
e 
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 T
he
 p
os
iti
ve
 v
alu
e 
of
 c
rit
ic
al 
de
sc
rip
tio
n 
ha
s, 
ho
w
ev
er
, b
ee
n 
ab
ly
 a
rg
ue
d 
by
 N
ew
 
Z
ea
lan
d 
ar
t c
rit
ic
 J
us
tin
 P
at
on
 in
 ‘T
he
 s
ha
do
w
 e
co
no
m
y’,
 A
rt 
M
on
th
ly 
A
us
tra
lia
, n
o.
  
20
0,
 Ju
ne
 2
00
7,
 p
p.
 9
–1
1.
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 R
ad
ok
 S
 &
 M
alo
ne
 G
,  
‘R
em
ed
iat
io
n 
as
 a
rt’
, A
rtl
in
k,
 v
ol
. 2
5,
 n
o.
 4
, 2
00
5,
 p
. 4
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 M
alo
ne
 G
, 
‘T
he
 E
co
lo
gy
 o
f 
A
rt 
or
 A
rt 
as
 E
co
lo
gy
’, 
Br
oa
ds
he
et,
 v
ol
. 
27
, 
no
. 
7,
 
Su
m
m
er
 1
99
8,
 p
. 5
. 
 
37
7
liv
in
g 
an
d 
to
 d
ee
pe
n 
ou
r u
nd
er
st
an
di
ng
 o
f w
ha
t w
as
 a
nd
 m
ay
 
st
ill
 b
e. 
O
ur
 u
nd
er
st
an
di
ng
 o
f 
th
is 
hi
st
or
y 
m
ak
es
 b
ot
h 
bi
tte
r 
an
d 
sw
ee
t o
ur
 c
ur
re
nt
 o
cc
up
at
io
n.
 E
ac
h 
of
 u
s a
rg
ua
bl
y 
co
m
es
 
fr
om
 r
iv
er
 p
eo
pl
e, 
or
 p
lai
ns
 p
eo
pl
e, 
bo
ok
 p
eo
pl
e 
or
 b
oa
t 
pe
op
le,
 p
eo
pl
e 
of
 th
e 
ni
gh
t, 
of
 th
e 
fis
h,
 o
f 
th
e 
m
ou
nt
ain
s 
or
 
of
 th
e 
se
a. 
M
an
y 
of
 u
s 
do
 n
ot
 k
no
w
 w
ha
t k
in
d 
of
 p
eo
pl
e 
ar
e 
ou
rs
 o
r w
he
re
 w
e 
be
lo
ng
 b
ut
 p
er
ha
ps
 w
e 
ca
n,
 b
y 
lis
te
ni
ng
 to
 
ou
r 
in
tu
iti
on
s 
an
d 
fe
eli
ng
s, 
un
de
rs
ta
nd
 w
he
re
 w
e 
fit
 in
 a
nd
 
ta
ke
 r
es
po
ns
ib
ili
ty
 f
or
 th
e 
ef
fe
ct
s 
on
 th
e 
w
or
ld
 p
ro
du
ce
d 
by
 
ou
r a
ct
io
ns
 a
nd
 w
ay
s o
f t
hi
nk
in
g.
60
 
Sa
ltw
at
er
 
Ra
do
k 
im
pl
ies
 t
ha
t 
w
at
er
 is
 a
 p
ro
du
ct
iv
e, 
sc
ar
ce
, s
ac
re
d 
an
d 
co
nt
es
te
d 
ele
m
en
t.6
1  B
ey
on
d 
th
at
, w
e 
ca
n 
m
ak
e 
no
 e
as
y 
ge
ne
ra
lit
ies
. Y
ol
gn
u 
ar
tis
ts
, 
fo
r 
in
st
an
ce
, r
ela
te
 th
e 
po
et
ics
 o
f 
w
at
er
 to
 s
pe
cif
ic 
ac
tio
ns
 o
n 
lan
d 
an
d 
se
a 
rig
ht
s 
in
 t
he
ir 
re
gi
on
. 
A
 c
as
e 
in
 p
oi
nt
 i
s 
th
e 
19
99
-2
00
1 
tra
ve
lli
ng
 
ex
hi
bi
tio
n 
Sa
ltw
at
er:
 Y
irr
ka
la 
ba
rk
 p
ain
tin
gs 
of 
sea
 a
nd
 c
ou
nt
ry,
 w
hi
ch
 w
as
 
pr
om
pt
ed
 b
y 
G
ar
ra
na
li 
cu
st
od
ian
 W
äk
a 
M
un
un
gu
rr
’s 
di
sc
ov
er
y 
of
 a
n 
ill
eg
al 
ba
rr
am
un
di
 fi
sh
in
g 
ca
m
p 
hi
dd
en
 a
m
on
gs
t t
he
 m
an
gr
ov
es
 n
ea
r t
he
 
ho
m
ela
nd
 c
om
m
un
ity
 o
f 
Bä
ni
ya
la 
(F
ig
ur
e 
11
.1
1)
. A
s 
A
nd
re
w
 B
lak
e, 
ar
t 
co
or
di
na
to
r a
t Y
irr
ka
la’
s B
uk
u-
La
rr
ng
ay
 M
ul
ka
 C
en
tre
 e
xp
lai
ns
:  
 
Th
is 
ap
pa
re
nt
ly 
sm
all
 in
cid
en
t 
be
ga
n 
th
e 
m
on
um
en
ta
l s
to
ry
 
of
 t
he
 p
ro
du
ct
io
n 
of
 8
0 
ba
rk
 p
ain
tin
gs
 –
 s
et
 a
ga
in
st
 t
he
 
ba
ck
dr
op
 o
f 
a 
na
tio
na
l l
eg
al 
an
d 
po
lit
ica
l m
ae
lst
ro
m
. W
hi
le 
th
es
e 
ba
rk
s 
w
er
e 
be
in
g 
pa
in
te
d,
 
w
e 
sa
w
 
th
e 
hi
st
or
ic 
re
co
gn
iti
on
 o
f 
N
at
iv
e 
Ti
tle
 in
 t
he
 s
ea
 b
y 
th
e 
Fe
de
ra
l C
ou
rt 
on
e 
da
y 
…
 a
nd
 it
s 
ex
tin
gu
ish
m
en
t b
y 
th
e 
Pa
rli
am
en
t l
ite
ra
lly
 
tw
o 
da
ys
 l
at
er
. 
Th
ro
ug
h 
all
 t
hi
s, 
th
e 
ev
en
ts
 s
et
 i
n 
tra
in
 b
y 
W
äk
a’s
 d
isc
ov
er
y 
co
nt
in
ue
d 
as
 i
ne
xo
ra
bl
y 
as
 a
n 
in
co
m
in
g 
tid
e. 
Th
es
e 
w
or
ks
 a
nd
 th
is 
ca
ta
lo
gu
e 
ha
ve
 b
ee
n 
br
ou
gh
t i
n 
by
 
th
at
 ti
de
.62
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 A
rtl
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ol
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, M
ar
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00
1,
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 S
ee
 a
lso
 L
an
gt
on
 M
, ‘
W
at
er
sc
ap
es
: t
he
 so
ci
al 
an
d 
sp
iri
tu
al 
co
ns
tru
ct
io
n 
of
 w
at
er
 in
 
A
bo
rig
in
al 
so
cie
tie
s’ 
In
 D
av
id
 B
, B
ar
ke
r B
 a
nd
 M
cN
iv
en
 I 
J (
ed
s.)
 T
he
 so
cia
l a
rch
ae
olo
gy
 
of 
in
dig
en
ou
s s
oci
eti
es,
  A
bo
rig
in
al 
St
ud
ies
 P
re
ss
, C
an
be
rr
a, 
20
06
. 
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e 
A
, 
‘P
re
fa
ce
’, 
Sa
ltw
at
er:
 Y
irr
ka
la 
ba
rk
 p
ain
tin
gs 
of 
sea
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ou
nt
ry,
 B
uk
u-
La
rr
ng
ay
 
M
ul
ka
 C
en
tre
 a
nd
 Je
nn
ife
r I
sa
ac
s P
ub
lis
hi
ng
, Y
irr
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t o
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t o
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. D
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 l
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at
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 d
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 d
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 re
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pa
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 b
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 o
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 b
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 b
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 m
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ra
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 C
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 b
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 C
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m
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 f
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, r
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 b
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 c
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 d
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os
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f p
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ra
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t m
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ra
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 D
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 p
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 m
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D
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 p
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 C
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 c
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m
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ra
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 p
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at
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D
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 c
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pr
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 b
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m
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l f
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s c
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 m
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ra
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 p
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 c
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ra
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at
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ra
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ra
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D
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 o
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ra
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 p
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 p
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 b
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at
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at
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at
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 p
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73
 M
cK
in
no
n 
M
, ‘
Si
m
ul
at
in
g 
th
e 
flo
w
’, 
A
rtl
in
k,
 v
ol
. 2
1,
 n
o.
 1
, M
ar
ch
 2
00
1,
 p
. 5
7.
 
 
38
8 
 A
 la
ke
 w
ith
ou
t w
at
er 
w
as
 a
 c
om
m
un
ity
-b
as
ed
 p
ro
jec
t t
ha
t a
lso
 c
on
ce
rn
ed
 
its
elf
 w
ith
 re
lat
ed
 e
nv
iro
nm
en
ta
l, 
ae
st
he
tic
, s
oc
ial
 a
nd
 e
co
no
m
ic 
leg
ac
ies
 
of
 p
oo
r 
lan
d 
m
an
ag
em
en
t 
(I
llu
st
ra
tio
n 
16
). 
Co
or
di
na
te
d 
by
 a
rti
st
 A
lex
 
K
er
sh
aw
 (w
ith
 s
ou
nd
 a
rti
st
 G
ail
 P
rie
st
), 
th
is 
ele
ga
nt
 m
ul
ti-
sc
re
en
 v
id
eo
 
in
st
all
at
io
n 
(A
rts
pa
ce
, 
Sy
dn
ey
 
20
06
) 
in
vo
lv
ed
 
lo
ca
l 
re
sid
en
ts
 
fr
om
 
W
ee
re
ew
a, 
a 
dr
y 
lak
e 
in
 th
e 
So
ut
he
rn
 T
ab
le
lan
ds
 o
f 
N
ew
 S
ou
th
 W
ale
s. 
A
n 
au
ct
io
ne
er
 c
all
s 
an
 i
m
ag
in
ar
y 
lan
d 
au
ct
io
n 
fo
r 
w
ha
t 
is 
be
co
m
in
g 
Sy
dn
ey
 s
ea
-c
ha
ng
er
 r
ea
l-e
st
at
e. 
A
 r
ac
e-
ca
lle
r 
sc
an
s 
th
e 
de
so
lat
e 
lak
e 
be
d 
an
d 
ca
lls
 a
n 
im
ag
in
ar
y 
ra
ce
. 
Tw
o 
su
rv
ey
or
s 
in
 A
ku
br
as
 r
un
 d
ow
n 
a 
m
os
sy
 h
ill
, 
sc
at
te
rin
g 
‘p
lan
ni
ng
’ 
pa
pe
r 
at
 t
he
ir 
fe
et
. 
Th
ey
 t
he
n 
slo
w
ly
 
tru
dg
e 
ba
ck
 u
p 
th
e 
hi
ll,
 c
lea
ni
ng
 u
p 
th
e 
m
es
s, 
to
 th
e 
su
rp
ris
in
gl
y 
vi
ol
en
t, 
am
pl
ifi
ed
 s
ou
nd
 o
f 
sc
ru
nc
hi
ng
 p
ap
er
. A
n 
ad
jac
en
t 
sc
re
en
 s
ho
w
s 
a 
dr
y, 
sa
nd
y 
riv
er
be
d 
be
in
g 
re
-p
lan
te
d 
by
 
La
nd
ca
re
 
lab
ou
r. 
“L
ik
e 
an
 
ov
er
ze
alo
us
 g
es
tu
re
 t
ow
ar
ds
 r
ef
or
es
ta
tio
n,
 t
he
 t
re
es
 a
re
 p
lac
ed
 w
he
re
 
ev
en
 w
ee
ds
 c
ou
ld
n’
t 
gr
ow
”,
 t
ho
ug
ht
 r
ev
ie
w
er
 B
ec
 D
ea
n.
74
 I
n 
th
e 
di
st
an
ce
, a
 y
ou
ng
 m
us
ici
an
 fr
om
 th
e 
lo
ca
l b
ra
ss
 b
an
d 
pl
ay
s a
 tr
um
pe
t i
n 
a 
lar
ge
, e
m
pt
y 
co
nc
re
te
 w
at
er
-ta
nk
. H
er
 m
el
an
ch
ol
y 
tu
ne
 u
nd
er
sc
or
es
 th
e 
ra
ce
-c
all
 a
nd
 a
uc
tio
ne
er
’s 
ch
an
t, 
bo
un
cin
g 
ar
ou
nd
 th
e 
ga
lle
ry
 w
all
s i
s i
f i
t 
w
er
e 
als
o 
an
 e
m
pt
y 
ta
nk
. 
G
oo
gl
e 
E
ar
th
 a
er
ial
 s
ho
ts
 o
f 
th
e 
ar
ea
 a
re
 
pr
oj
ec
te
d 
on
 ta
bl
es
 in
 th
e 
ce
nt
re
 o
f t
he
 ro
om
: “
Fr
om
 th
e 
air
, f
ar
m
s 
lo
ok
 
lik
e 
ge
om
et
ric
 a
bs
tra
ct
io
ns
, p
un
ct
ua
te
d 
he
re
 a
nd
 th
er
e 
by
 th
e 
ap
pe
ar
an
ce
 
of
 w
hi
te
-ri
m
m
ed
, b
lac
k 
w
elt
s o
f s
alt
 th
at
 h
av
e 
ris
en
 to
 th
e 
su
rf
ac
e 
of
 th
e 
ea
rth
.”
 N
ea
rb
y 
G
ou
lb
ur
n 
re
sid
en
ts
 w
er
e 
th
e 
fir
st
 t
o 
vo
te
 f
or
 r
ec
yc
lin
g 
th
eir
 d
rin
ki
ng
 w
at
er
 a
nd
 C
an
be
rr
a’s
 C
ot
te
r D
am
 w
as
 a
t a
 h
ist
or
ic 
lo
w
 a
s 
th
e 
co
m
m
un
ity
 a
rt 
pr
oj
ec
t 
to
ok
 f
or
m
. D
ea
n’
s 
re
vi
ew
 a
cc
ur
at
ely
 n
ot
ed
 
ho
w
 t
hi
s 
pr
oj
ec
t 
of
fe
re
d 
re
gi
on
al 
an
d 
m
et
ro
po
lit
an
 S
yd
ne
y 
au
di
en
ce
s 
a 
“t
im
ely
 
m
ed
ita
tio
n 
on
 
pr
op
rie
ty
, 
pl
an
ni
ng
, 
sp
ec
ul
at
io
n 
an
d 
th
e 
m
yt
ho
po
eia
 o
f s
tru
gg
le 
in
 th
e 
A
us
tra
lia
n 
lan
ds
ca
pe
”.
75
  
C
at
ch
m
en
t 
Ri
ve
r 
sy
st
em
s 
clo
se
r 
to
 r
eg
io
na
l 
an
d 
m
et
ro
po
lit
an
 c
en
tre
s 
ar
e 
m
or
e 
co
m
m
on
ly 
co
ns
id
er
ed
 a
s 
w
at
er
 c
at
ch
m
en
t 
ar
ea
s, 
an
d 
ar
e 
su
bs
eq
ue
nt
ly 
hi
gh
ly 
re
gu
lat
ed
 t
hr
ou
gh
 s
cie
nt
ifi
c, 
to
w
n 
pl
an
ni
ng
, 
en
gi
ne
er
in
g 
an
d 
ec
on
om
ic 
ov
er
vi
ew
. 
Th
is 
lev
el 
of
 i
nt
er
es
t 
an
d 
co
nt
ro
l 
pr
ov
id
es
 a
 
su
gg
es
tiv
e, 
in
te
rd
isc
ip
lin
ar
y 
m
et
ap
ho
r 
fo
r 
en
vi
ro
nm
en
ta
lly
-b
as
ed
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
74
 D
ea
n 
B,
 “
A
 d
es
ol
at
io
n 
to
o 
re
al’
, R
ea
lti
me
, o
nl
in
e, 
A
pr
il 
20
07
. 
75
 ib
id
 
 
38
9
cu
ra
to
ria
l 
st
ra
te
gi
es
, 
pa
rti
cu
lar
ly 
in
 
re
ga
rd
 
to
 
pu
bl
ic 
ar
t 
pr
oj
ec
ts
. 
In
cr
ea
se
d 
lo
ca
l g
ov
er
nm
en
t 
sp
on
so
rs
hi
p 
of
 r
es
to
ra
tiv
e 
pr
oj
ec
ts
 r
eq
ui
re
 
ar
tis
ts
 t
o 
fr
am
e 
re
cr
ea
tio
na
l 
sit
es
, 
pr
ov
id
e 
im
ag
in
at
iv
e 
an
d 
pr
ot
ec
tiv
e 
po
in
ts
 o
f a
cc
es
s 
to
 w
et
lan
ds
 o
r s
ite
s 
of
 h
ist
or
ic
al,
 c
ul
tu
ra
l a
nd
 e
co
lo
gi
ca
l 
sig
ni
fic
an
ce
. 
Th
es
e 
co
m
m
un
ity
-b
as
ed
, 
lo
ca
l 
go
ve
rn
m
en
t 
pr
oj
ec
ts
 c
an
 
so
m
et
im
es
 p
ro
ve
 to
 b
e 
lo
ca
lly
 p
op
ul
ar
, b
ut
 il
lu
st
ra
tiv
e, 
te
nd
en
tio
us
 a
nd
 
vi
su
all
y 
un
ex
cit
in
g.
 M
or
e 
of
te
n 
th
an
 n
ot
, t
he
se
 p
ro
bl
em
s 
re
su
lt 
fr
om
 a
 
w
ea
k 
cu
ra
to
ria
l s
ele
ct
io
n 
fr
am
ew
or
k 
or
 a
 fl
aw
ed
 c
om
m
iss
io
ni
ng
 p
ro
ce
ss
, 
an
d 
an
 u
ni
m
ag
in
at
iv
e 
ae
st
he
tic
 r
es
po
ns
e 
to
 a
rt 
an
d 
en
vi
ro
nm
en
t. 
A
s 
a 
ba
sic
 m
ea
su
re
, A
lan
 C
ru
ick
sh
an
k 
ar
gu
es
, p
oi
nt
in
g 
to
 A
de
lai
de
’s 
w
oe
fu
l 
en
vi
ro
nm
en
ta
lly
-b
as
ed
 p
ub
lic
 a
rt,
 t
he
 s
o-
ca
lle
d 
pu
bl
ic 
– 
to
w
n 
pl
an
ne
rs
, 
co
un
cil
lo
rs
, 
m
ay
or
s, 
co
un
cil
 a
rc
hi
te
ct
s 
an
d 
ge
ne
ra
l 
‘p
ub
lic
 o
pi
ni
on
’ 
(“
m
or
e 
of
te
n 
th
an
 n
ot
, p
riv
at
e-
op
in
io
n-
as
-p
ub
lic
-in
te
re
st
”)
 –
 s
ho
ul
d 
be
 
ke
pt
 o
ut
 o
f t
he
 c
om
m
iss
io
ni
ng
 a
nd
 im
pl
em
en
ta
tio
n 
lo
op
.76
  
 M
or
e 
su
cc
es
sf
ul
 re
st
or
at
io
n 
co
m
m
iss
io
ns
 h
av
e 
gi
ve
n 
cu
ra
to
rs
 a
nd
 a
rti
st
s 
cr
ea
tiv
e 
co
nt
ro
l. 
St
ro
ng
 c
ur
at
or
ial
 s
tra
te
gi
es
 a
re
 p
ar
tic
ul
ar
ly 
im
po
rta
nt
 
w
he
n 
bl
ur
rin
g 
th
e 
tra
di
tio
na
l d
ist
in
ct
io
n 
be
tw
ee
n 
pr
ac
tic
al 
an
d 
di
sc
ur
siv
e 
ar
ts
, a
s 
w
he
n 
ar
t, 
co
m
m
un
ity
 a
nd
 e
co
no
m
ic
 d
ev
elo
pm
en
t c
om
bi
ne
 w
ith
 
lan
dc
ar
e 
an
d 
em
pl
oy
m
en
t 
pr
og
ra
m
s, 
as
 i
n 
‘b
es
t 
pr
ac
tic
e’ 
co
m
m
un
ity
-
ba
se
d 
ar
ts
 
ce
nt
re
s 
lik
e 
Y
irr
ka
la,
 
E
rn
ab
el
la 
an
d 
H
er
m
an
ns
be
rg
. 
In
 
re
gi
on
al 
an
d 
m
et
ro
po
lit
an
 a
re
as
, 
th
e 
pr
im
ac
y 
of
 d
isc
ou
rs
e 
in
 a
rti
st
ic 
pr
ac
tic
e, 
an
d 
th
e 
fa
ct
 th
at
 a
rti
st
s 
ne
ed
 n
ot
 b
e 
ac
co
un
ta
bl
e, 
as
 d
es
ig
ne
rs
 
ar
e, 
to
 p
ro
du
ce
 s
om
et
hi
ng
 u
se
fu
l, 
ha
s 
gi
ve
n 
ar
tw
or
ks
 s
pe
cia
l s
ta
tu
s 
in
 a
 
m
us
eu
m
 o
r g
all
er
y.7
7  T
hi
s o
pe
ns
 th
e 
po
ss
ib
ili
ty
 fo
r g
all
er
y-
ba
se
d 
ar
t t
o 
be
 
a 
pl
at
fo
rm
 f
or
 e
co
lo
gi
ca
l 
ac
tiv
ism
, 
an
d 
fo
r 
co
m
m
un
ity
 a
nd
 c
am
pa
ig
n 
m
at
er
ial
s 
to
 c
lai
m
 a
 d
isc
ur
siv
e 
po
w
er
 u
su
all
y 
gr
an
te
d 
to
 ‘d
isi
nt
er
es
te
d’
 
im
ag
es
 a
nd
 o
bj
ec
ts
. G
ro
un
de
d: 
ar
t, 
ac
tiv
ism
, e
nv
iro
nm
en
t (
Ca
m
pb
ell
to
w
n 
A
rt 
G
all
er
y, 
20
07
, c
ur
at
or
s 
Li
sa
 H
av
ila
h 
an
d 
Jo
 H
ol
de
r) 
br
ou
gh
t 
to
ge
th
er
 
ar
tis
ts
 a
nd
 c
om
m
un
ity
 a
ct
iv
ist
s f
ro
m
 so
ut
h-
w
es
t S
yd
ne
y 
to
 re
fle
ct
 o
n 
th
e 
co
m
pr
om
ise
d 
st
at
e 
an
d 
re
ck
les
s d
ev
elo
pm
en
t o
f t
he
ir 
lo
ca
l e
nv
iro
nm
en
t. 
A
n 
ec
lec
tic
 i
ns
ta
lla
tio
n 
w
ov
e 
hi
st
or
ica
l 
co
nn
ec
tio
ns
 b
et
w
ee
n 
fin
e 
ar
ts
, 
cr
af
ts
 a
nd
 r
es
id
en
t 
ac
tio
ns
 t
o 
hi
gh
lig
ht
 t
he
 I
em
m
a 
go
ve
rn
m
en
t’s
 p
oo
r 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
76
 C
ru
ick
sh
an
k 
A
, ‘
Ty
ra
nn
y 
of
 c
on
se
ns
us
: w
ho
 p
ut
 ‘p
ub
lic
’ i
n 
pu
bl
ic 
ar
t’,
 a
nd
 w
hy
 d
o 
“t
he
y”
 th
in
k 
th
ey
 o
w
n 
it?
’, 
Br
oa
ds
he
et,
 v
ol
. 3
2,
 n
o.
 2
, (
Ju
ne
, J
ul
y 
&
 A
ug
us
t 2
00
3)
, p
p.
 
12
–1
5.
 
77
 M
ar
go
lin
, o
p 
cit
, 2
00
6,
 p
p.
 2
4–
25
. 
 
39
0 
pe
rf
or
m
an
ce
 
on
 
ov
er
-d
ev
elo
pm
en
t, 
w
at
er
 
an
d 
en
er
gy
 
re
so
ur
ce
s 
m
an
ag
em
en
t i
n 
th
e 
lea
d-
up
 to
 th
e 
20
07
 st
at
e 
ele
ct
io
n.
  
 A
 G
oo
gl
e 
E
ar
th
 m
ap
 h
elp
fu
lly
 p
in
-p
oi
nt
ed
 a
re
as
 o
f 
in
te
re
st
 f
ro
m
 t
he
 
oc
ea
n 
(d
isp
ut
ed
 lu
xu
ry
 d
ev
elo
pm
en
ts
 a
t 
Sa
nd
on
 P
oi
nt
 o
n 
th
e 
Ill
aw
ar
ra
 
co
as
t) 
w
he
re
 lo
ca
l p
ain
te
rs
 re
pr
ise
 tr
ad
iti
on
al 
pi
ct
or
ial
 c
on
ve
nt
io
ns
 o
f t
he
 
in
tim
at
e 
lan
ds
ca
pe
 to
 c
on
ve
y 
lo
ca
l a
tta
ch
m
en
t. 
A
lo
ng
sid
e, 
a 
fr
ay
ed
 a
nd
 
bu
rn
t A
bo
rig
in
al 
fla
g 
w
as
 d
ra
pe
d 
alo
ng
sid
e 
ph
ot
og
ra
ph
s 
of
 th
e 
Sa
nd
on
 
Po
in
t 
A
bo
rig
in
al 
Te
nt
. 
Th
e 
es
ca
rp
m
en
t 
m
ee
ts
 t
he
 s
ea
 a
t 
th
e 
ne
ar
by
 
hi
st
or
ic 
Bu
lli
 c
oa
l 
se
am
, 
ac
kn
ow
led
ge
d 
w
ith
 m
in
er
s’ 
un
io
n 
re
liq
ua
ry
 
ob
jec
ts
 a
nd
 S
yd
ne
y 
ar
tis
t D
eb
or
ah
 V
au
gh
an
’s 
vi
de
o 
lo
op
 o
f 
co
al 
tra
in
s 
w
ea
vi
ng
 t
hr
ou
gh
 t
he
 e
sc
ar
pm
en
t 
tu
nn
els
 t
o 
th
e 
K
em
bl
a 
G
ra
ng
e 
BH
P 
st
ee
lw
or
ks
. 
U
p 
th
e 
Bu
lli
 P
as
s, 
th
e 
A
pp
in
 l
on
g-
w
all
 c
ol
lie
ry
 h
as
 a
 l
es
s 
ill
us
tri
ou
s 
hi
st
or
y 
of
 u
ns
ui
ta
bl
e 
te
ch
no
lo
gy
, 
in
ad
eq
ua
te
 r
eg
ul
at
io
n 
an
d 
re
su
lta
nt
 d
ev
as
ta
tio
n 
of
 t
he
 A
vo
n 
an
d 
N
ep
ea
n 
Ri
ve
r 
sy
st
em
s. 
A
 v
id
eo
 
do
cu
m
en
ta
ry
 b
y 
th
e 
Sa
ve
 O
ur
 R
iv
er
s 
gr
ou
p 
lin
ks
 th
e 
so
ut
he
rn
 c
oa
lfi
eld
s 
w
ith
 si
m
ila
r r
iv
er
be
d 
co
lla
ps
es
 in
 th
e 
U
pp
er
 H
un
te
r. 
 
 O
n 
th
e 
Cu
m
be
rla
nd
 P
lai
ns
, l
oc
al 
bo
ta
ni
ca
l d
ra
w
in
gs
 b
y 
So
ni
a 
Be
nn
et
t 
an
d 
Jo
hn
 R
ile
y 
ar
e 
so
ld
 to
 h
elp
 f
un
d 
th
e 
pr
ot
es
t a
ga
in
st
 th
e 
A
us
tra
lia
n 
D
ef
en
ce
 s
ite
 s
ell
-o
ff,
 a
 s
ig
ni
fic
an
t 
re
m
na
nt
 o
f 
ur
ba
n 
bu
sh
 w
ith
 h
ig
h 
lev
els
 o
f 
bi
od
iv
er
sit
y, 
in
clu
di
ng
 r
oa
m
in
g 
m
ob
s 
of
 e
m
u.
 T
he
 e
xh
ib
iti
on
 
th
en
 t
ra
ce
s 
Sy
dn
ey
’s 
fa
st
-s
pr
aw
lin
g 
gr
ow
th
 c
or
rid
or
 u
ps
tre
am
 t
o 
th
e 
N
ep
ea
n 
Ri
ve
r h
ea
dw
at
er
s, 
th
e 
W
in
ge
ca
rr
ib
ee
 w
et
lan
ds
 a
nd
 W
ar
ra
ga
m
ba
 
D
am
. T
he
se
 a
re
 m
ed
iat
ed
 b
y 
A
lis
on
 C
lo
us
to
n 
pl
ay
in
g 
H
uc
kl
eb
er
ry
 F
in
n 
in
 a
 s
cu
lp
tu
ra
l b
oa
t-r
id
e 
do
w
n 
th
e 
N
ep
ea
n 
Ri
ve
r, 
ac
co
m
pa
ni
ed
 b
y 
ae
ria
l 
m
ap
s, 
a 
ta
xo
no
m
y 
of
 e
nd
an
ge
re
d 
lo
ca
l 
bi
rd
s 
an
d 
th
e 
so
un
d 
of
 a
n 
in
cr
ea
sin
g 
vo
lu
m
e 
of
 w
at
er
 tr
ic
kl
in
g,
 b
ur
bl
in
g 
th
en
 ru
nn
in
g 
an
d 
cr
as
hi
ng
 
ou
t 
to
 s
ea
. 
N
ea
rb
y 
To
ni
 W
ar
bu
rto
n’
s 
W
all
 c
hr
on
olo
gy
: 
tra
ns
ac
tio
ns
 t
o 
ca
tch
me
nt
 (
19
90
–2
00
7)
 p
os
es
 a
 la
rg
e, 
sc
ul
pt
ur
al 
fig
ur
e 
of
 a
 b
oy
 f
ac
in
g 
a 
w
all
, a
rm
s u
pr
ais
ed
 in
 th
e 
ac
t o
f d
rin
ki
ng
 a
 b
ea
ke
r o
f w
at
er
. H
e 
se
em
s t
o 
lo
ok
 th
ro
ug
h 
th
e 
bo
tto
m
 o
f h
is 
up
tu
rn
ed
 g
las
s l
ik
e 
bi
no
cu
lar
s t
o 
re
ad
 th
e 
po
et
ic 
w
all
-te
xt
 d
es
cr
ib
in
g 
th
e 
sh
ee
r, 
se
ns
ua
l 
pl
ea
su
re
 o
f 
hi
s 
dr
in
k.
 
A
lo
ng
sid
e, 
an
 e
leg
an
t w
all
 in
st
all
at
io
n 
of
 c
er
am
ic,
 g
las
s 
an
d 
ha
nd
-m
ad
e 
ar
tis
t’s
 b
oo
ks
 r
ela
te
 th
e 
be
ak
er
 f
or
m
 to
 s
ed
ge
, w
et
lan
ds
 a
nd
 th
e 
na
tu
ra
l 
sc
ien
ce
 o
f w
at
er
 fi
ltr
at
io
n 
(F
ig
ur
e 
11
.1
7)
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1
 
 
 Fi
gu
re
 
11
.1
7 
To
ni
 W
ar
bu
rto
n 
W
all
 c
hr
on
olo
gy
: 
tra
ns
ac
tio
ns
 t
o 
ca
tch
me
nt
 
(1
99
0–
20
07
). 
Ph
ot
o:
 Jo
 H
ol
de
r  
Co
ur
te
sy
 th
e 
ar
tis
t a
nd
 M
or
i G
all
er
y 
E
leg
an
t 
ba
nn
er
 
slo
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